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Franquea 
conce r t ado 
tlttitl iU ©ftCtrtl 
DE L A P R O V I N C I A OE L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
. Lntgo qnt loa Sn». Álealdci j Saera-
tulM neibtn loa c&meTM del Bounbi 
«turaspondan a! distrito, dfapondrifi 
f c» n na ejuaiplu ta «1 litio da toa-
tombra, deuda pannenecKi hute al nei-
ko d«l número aisaienta. 
Los Seeratarioa nddArín de eosaorrw 
los 3OLBTIHBS «olMCioiudoa ordanadi-
moaU, pan au ene aadtírnaeióat qu* daba« 
l i T«rU)eunesd> año. ' 
S E PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
3a snsuibo «n la Ooatadoria da la Dlpnta«i¿n proTineial, a cuatro po-
satai «inoaenta céntimo* al trimaatra, ocho paaataa al aamasUa j quine» 
pisatas al .v5o, a los partjcolirM, pagadas al solicitar la snsoripoión. Los 
pagos da fuera da la capital H barón por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéüdoso adío acllou en las aaacripeionas da trimeatro, y únicamente por la 
ZraeeUta 4* peseta qna raanlta. Laa anscripeionas atrasadaa se sobran 
con armante proporcional. 
Los Aynntamiantos da «ata oroTincia abonarán la aoseripcidn con 
arrsglo a la escala inserta en eirenlar de la Oomisidn provindal, publicada 
en los náxoero» da aste BOLBTÍM da lecha 20 jr 22 de diciembre fie 190o. 
Loa Juagados monicipalea, sin diauncidn, diax peaetitj al año. 
Números sueltos, Taintieineo céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dÍ8pOBÍcioii«3 de las autoridndef, excepte latí que 
aean a inataaeia de pnrte no pobre, se instxmrán otí-
citlmoote, aeimiamo cualquier anuncio coDCcmiente al 
serrieio nacional que dimane de las miaran?, lo de in-
teréi particular preTio el pago adelantado án. veinta 
eéntimoa de peseta por cada línea de msjrcion. 
Los anuneioe a qun hacy referencia la circular de la 
Comiaión proTincial, fecba 14 de diciembre de 1905, en 
eumplimieiito al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en loa BOLKTÍNES UPÍCIKLUS de '¿ovM do diciem-
bre j a citado, ao abonarán con nrirglo a Ta Urlu que en 
mencionadoB BOLETINSS ÜO inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. C ) , S. M . la Reina Dona 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(OactU del día 7 de Oclabra de 1915 ) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SUBSECRETARIA 
Sección de PolUica 
Visto el recurso de alzada de don 
Pedro Sánchez contra acuerdo de la 
Comisión provincial, que anuló la 
f reclamación de Concejales de La reina: 
Resultando que varios electores 
solicitan la nulidad de la proclama 
clón.por haberse negado elPresIdan-
te de la Junta municipal del Censo a 
admitir sus propuestas de candida-
tos; acompasan el escrito el acta de 
prnclamaclón de Candidatos: 
Resultando que dada audiencia del 
expediente a los proclamados, éitos 
nteg-in en absoluto los hechos de-
nunciados y felicitan se declare Váli-
da dicha proclamación: 
Resultando que la Comisión pro-
vincial acordó estimar la reclama-
ción, anulando la proclamación reie-
rldíi: 
Resultando que contra este acuer-
do se ha interpuesto el presente re-
curso, en el que se reproduce lo di-
cho en el escrito de defensa, sollcl 
tando la revocación del acuerdo re 
currido: 
Considerando que la Comisión 
provincial anuló la proclamación he-
cha por el art. 29, con perfectlsima 
razón, puesto que en la certificación 
del acta de la Junta municipal del 
Censo, consta que el Presidente de 
la misma se negó a sdmillr varias 
propuestas hechas por el Alcalde y 
un Concejal, y aunque en realidad la 
negativa era procedente, impedia, 
como natural consecuencia de dere-
cho, que se aplícese al art. 29 de la 
ley Electoral: 
Considerando que el pirrefo 2.° 
del art. 29 de la ley Electoral se ha 
Inspirado en el recto propósito de 
evitar que, uando no existe verda-
dera lucha en un distrito, deba cele-
brarse, no obstante, la elección, por 
el peligro de que, no sintiéndose el 
cuerpo electoral estimulado para 
emitir sus sufragios, se ausente de 
la función electoral,dando lugar a si-
mulaciones, o a que, establecidas 
sanciones para el que no emite el 
voto, sean éstas aplicadas, siendo, 
por tanto, contrario en absoluto a 
tal propósito, todo artificio que im-
pida a los que, en uso de su dere-
cho, quieran tomar parte en una 
elección, exigir que ésta se realice: 
Considerando que por las razones 
expuestas, allí donde aparezca de-
mostrada la iniciación de la lucha 
electoral, no puede validamente apli-
carse el precepto mencionado, y que 
en la apreciación de lasprutba» de-
be precederse con un gran espíritu 
de equidad, estimando simples indi-
cios para obligar a hacer la elec-
ción, que es el rég'men normal de 
derecho, y sólo convalidar la excep-
ción cuando ni una sombra de nuil 
dad aparezca contra ella; 
| S M. el Rey (Q D. Q.) ha tenido 
[ n bien desestimar el rteurso, y con-
! firmando el f j i lo apelado de la Co-
! misión provincial de León, declarar 
! nula la proclamación de Concejales 
[ hecha por Is Junta municipal del 
| Censo del Ayuntamiento de La Er-
| ciña. 
! De Real orden lo digo a V. S pa-
• ra su conocimiento y efectos. 
| Dios guarde a V. S. muchos años. 
( Madrid 1." de .octubre de 1915.=° 
j 5 Guerra. 
: Sr. Gobernador civil de León. 
I Visto el recurso de alzada de don 
Nemesio López contra el fallo de la 
: Comisión provincial, que declaró vá-
lida la proclamación de Concejales 
verificada en Carrocera el 2 de no-
viembre último, con arreglo al ar-
ticulo 29: 
Resultando que por la Junta muni-
cipal del Censo fueron proclamados 
por el art. 29 seis Concejales, para 
cubrir igual número de vacantes, cu-
ya proclamación fué protestada por 
D. Nemesio López, fundándose en 
que habiéndose presentado el día de 
la prociamac ón en las Casas Con-
sistoriales, se encontró con que las 
puertas estuvieron cerradas hasta 
después de las doce; que pasada la 
una, se presentó de nuevo y encon-
tró abierta la Casa y en ella al Alcal-
de, Secretario y algunos Conce-
jales, pero no a los Individuos de la 
Junta del Censo; que pasadas las 
cuatro dejó en poder del Ayunta-
miento una Instancia y una propues-
ta para que se le proclamase candi-
dato, lo que no pudo consc gulr, por i 
haber sido rechazada su instancia, 
por no Ir acompañada de propuesta: 
Resultando que el Ayuntamiento 
Informa que la proclamación de Con-
cejales se verificó, según dispone la 
Ley, el día 2 de noviembre, y que si \ 
el reclamante no fué proclamado ' 
candidato, obedeció a que no pudo J 
presentar la propuesta necesaria se-! 
gún la Ley: ' 
Resultando que la Comisión pro-' 
Vinclal acordó, salvo el voto particu- • 
lar del Sr. Alonso, declarar la Vali- j 
dez de la proclamación de Conceja-! 
les de que se trata, fundándose en \ 
que la Junta municipal del Censo , 
ajustó sus procedimientos a los que ' 
establece la ley Electoral vig^ite, \ 
proclamando a todos los que lo solí- \ 
citaron dentro de les condiciones ! 
que señala el art. 24, no habiéndolo 
hacho a favor del reclamante porque . 
no presentó propuesta en forma: 
Resultando que contra el anterior i 
acuerdo eleva recurso de alzada don .' 
Nemesio López, manifestando que : 
el día 2 de noviembre no pudo pre- . 
sentar su propuesta de candidato 
ante la Junta del Censo, perqué és- ; 
ta no se constituyó, viéndose obli-
gado a hactr o por in tarda ante el 
Ayuntamiento; que la mencionada 
propuesta reunía las condiciones 
exigidas por la Ley, puesto que iba 
autorizada por el Alcalde y otro 
Concejal: por todo lo cual suplica 
se anula la proclamación de Cunee-
, jales de referencia: 
. Considerando que en la misma 
. acta da proclamación de Concejales 
' resulta comprobado que se dísechj-
ron proposiciones presentadas a la 
Junta, y este hecho solo, justifica y 
demuestra que no era posible apli-
car el art. ¿9 de la ley Electoral, 
puesto que se hsbía manifestado el 
propósito de electores, que en uso 
de su perfectisimo derecho, trataban 
de acudir a la elección: 
Considerando que por la doctrina 
constantemente sustentada por este 
Ministerio, se ha mantenido siempre 
la imposibilidad legal de aplicar el 
art 29 de la ley Electoral cuando 
existe indicio siquiera de que los 
electores, sea cual fuere su número, 
desean o intentan intervenir en la 
elección, acudiendo al régimen nor-
mal del ejercicio sagrado del sufra-
gio: 
Considerando que no existe posi-
bilidad legal de mantener la procla-
mación en la forma acordada por la 
Comisión provincial: 
Considerando que reclamados los 
oportunos antecedentes, se ha com-
pletado el expediente, estando en el 
caso de dictar reso'nclón; 
S. M. el Rey(Q. D G.) se ha 
servido estimar el recurso y decla-
rar nula la proclamación de Conce-
jales hecha con arreg'o al art. 29 de 
la ley Electoral. 
De Real orden lo diga a V. S. pa-
ra su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 2 de octubre de 1ÜI5.= 
4'. Guerra. 
Sr. G-.iberno.dor civil d i León. 
Visto el recurso (!>: alzada inter-
puesto por D Fruncisco A'Varez 
y otro contra acuerdo de la Comi-
sión provlndü!, que dsciaró váiiila la 
prodannción da Concejales en el 
Ayuntamiento de Congosto: 
Resultando q :e reunida la Junta 
municipal del Cerso el 2 de noviem-
bre último, acordó preciamar, con 
arreglo a! art 29 de In loy Electoral, 
cincoConcej 'les, por ser ¡gtwl el nú-
mero d.i pro,>U'J3t.-:5 al de Vacantes, 
pidiéndose por D Francisco Alvarez 
y otro ¡a nulidad de la proclamación, 
f andándose en que no sa expusieren 
al pút ico las Ihras de electores; que 
no se constituyó la Junta pora ia 
proclamación de candidatos hasta la 
una y medfa de la tarde, por lo que 
a'gunos Inrfivi.luos se Vieron priva-
dos del derecho de proclamar candi-
datos; que el Secretario de la Juntó, 
el Presidente, un Vocal y el Alcalde, 
engañaron a los aspirantes a Conce-
I 
i 
jales diclín.doles que la proclamación 
tendría lugar el jueves siguiente; que 
quisieron protestar y que constase 
en acta esta protesta y se neg iron a 
consignarla: tedo lo cual consta en 
el acta notarial de referencia que se 
acompaña: 
Resultando que la Comisión pro-
vincial acordó declar válida la pro-
clamación de Concejales de que se 
trata, fundándose en que las recla-
maciones contra la misma carecen 
de todo fundamento de prueba, y en 
el expediente no existen ni siquiera 
¡n:llcio- que justifiquen las alegacio-
nes de los Interesados: 
Resu'Undo que contra este acuer-
do se eleva recurso de a z-ida por 
D. Francisco A'Varezy otro, alegan-
do los hachos y raz jnes de que que-
da hschi msnelón: 
Considerando queJla misma Co-
misión provincial reconoce, en ios 
h :ch que presenta como fundamen-
tales del expediente, que en el acta 
de proclamación no consta que la 
sesión diese principio a las ocho de 
lamañatu .y cono esto constituye 
una infracción de carácter legal, que 
Viene a demostrar la; alegaciones de 
. los recurrentes protestando contri 
los actos realizados por la J jnta, se 
hace preciso reconocer que el acta 
de proclamación adolece de Infrac-
ciones leji'es estimables, tanto más, 
cuanto el acuerdo fué la proclama-
ción de C mcejales por el art. 29 de 
la ley E'tctoral: 
Considerando que el párrafo 2.a 
de art. 23 Je la ley E ectoral se h i 
inspirado en el recto propósito de 
evltarque, cuando no existe verdade-
ra lucha en un distrito, deba cele-
brarse, no obstante, la elección, por 
el peligro de que no sintiéndose el 
cuerpo electoral estimulado para 
emitir sus sufragios, se ausente de 
la función electoral, dando lugar a 
simulaciones, o a que, establecidas 
sanciones para el que no emite el 
voto, sean éstas aplicadas, siendo, 
por tanto, contrario en absoluto a tal 
propósito, todo artificio que Impida a 
los que, en uso de su derecho, quie-
ran tomar parte en una elección, exi-
gir que éita se realice. 
Considerando que por las razo-
nes expuestas, allí donde aparezca 
demostrada la iniciación de la lucha 
electoral, no puede válidamente apli-
carse el precepto mencionado, y 
que en la apreciación de pruebas da 
be procederse con un g an espíritu 
de equidnd, estimando simples indi-
cios para obligar a hacer la elección, 
que es el régimen normal de dere-
ch-), y sólo convalidar la excepción 
cuando ni una sombra de nulidad 
aparezca contra ella: 
Considarendo que reclamadas los 
oportunos ant^cedentas, y estando 
completo el expediente por la remi-
sión de aquéllos, se está en tiempo 
hábil para dictar la resolución pro-
cedente en justicia; 
S. M. el Rey (Q. D. G ) ha teni-
do a bien estimar el recurso, y revo-
cando e! fsllo de la Comisión pro-
vincial, tleclarsr nula la proclama-
ción de Concejales hecha con arre-
glo ni art. '¿9 de la ley Electoral por 
la Junta municipal del Censo del 
Ayuntamiento de Congosto. 
De Real orden lo digo a V. S. pa-
ra su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 2 de octubre de 1915.—5. 
Guerra. 
Sr. Gabernador civil de León. 
Visto el recurso ds alzada Inter-
puesto ante este Ministerio por don 
Gonzalo de Godos, vecino y candi-
dato a Concejal de Grajal de Cam-
pos, contra el acuerdo de esa Co-
misión provincial, que declaró vá-
lidas la* elecciones municipales ve-
rificadas en dicha villa en 9 de no-
viembre de 1913: 
Resultando que el recurrente, se-
gún aparece en el acta de escrutinio 
general, protestó la elección, entre 
otros hechos, porque en la sesión 
del día 2 fueron proclamados candi-
datos varios individuos que cita, sin 
estar presentes ni haberlo solicitado; 
que la votación empezó después de 
las ocho de la mañana, consintién-
dose grupos a la puerta del local, 
apareciendo en el acta del escrutinio 
papeletas contraseñadas, y por úl-
timo, que en dicho acto no habiendo 
conformidad entre los Interventores 
sobre el número de Votos, el Presi-
dente Introduj > de nuevo las pape-
letas en la urna, celebrando nuevo 
escrutinio, y resultando 210 sufra-
gios emitidos y 212 votantes: 
Resultando que D. Domingo de 
Goios, D. Luciano Montañés y don 
Clodoaldo Hhrro, Concejales pro-
clamados, manifiestan en su escrito 
de defensa presentado ante esa Co-
misión provincial, nlegin que sean 
ciertos los hechos expuestos por el 
reclamante, demostrándose palma-
riamente con el expediente electoral 
a la vista, por lo que solicitan se 
desestime la repetida reclamación y 
se dcc'aren válidas las elecciones de 
que se trata: 
Resultando que esa Comisión 
provincial, por mayoría,desestimó la 
reclamación formulada, declarando 
válidas las elecciones, en razón de 
que no se acompaña prueba alguna 
que acredite ninguno de los extre-
mos a que se refiere la misma, y que 
es indudable que es nula por haber-
se presentado ante esa Comisión, y 
no ante el Alcalde, según jurispru-
dencia sentada por este Ministerio: 
Resultando que D. Gonzalo de 
Godos recurre ante este Ministerio 
contra el acuerdo de esa Comisión 
provincial,el cual solicita se deje sin 
efecto, declarando, ensuVirtul, nu-
las las elecciones de que se trata, 
fundándose para ello en que la pro-
testa que se presentó lo fué en tiem-
po y forma, puesto que lo efectuó 
como candidato en ei acto del es-
crutinio, y haciendo uso del derecho 
que le concede el art. 51 de la l< y 
Electoral, no haciéndolo ante ei Al -
calde, porque ya en las Reates ór-
denes de 21 y 23 julio de 1891 y en 
la de 15 de febrero de 1894, se esta-
bleció que la disposición del art. 4.a 
del Real decreto de 24 da marzo de 
1891, no se opone a la del art. 49 del 
Real decreto de S de noviembre de 
1900, y en que al Verificarse dos es-
crutinios con resultados dlf -rentes, 
según resulta del acta de votación, 
S<Í mfrigió el art. 44 de la vigente ley 
Electoral: 
Considerando que solamente el 
hecho recogido y estimado por esa 
Comisión provincial, de que el re-
curso no fué presentado ni trami-
tado en la forma prevenida por el 
Real decreto de 24 de marzo de 
1891, directamente ante la JCcaldfa, 
sin que se justifique én forma de-
bidamente que ésta lo hubiese re-
chazado, es causa suficiente para 
reconocer la validez de la elección, 
por no haber sido ésta reclamada en 
forma debida: 
Considerando que esa Comisión 
provincial reconoce, y asf resulta 
además del expediente electoral, 
que no existe prueba documental al-
guna, acompañada por los recurren-
tes para justificar sus alegiciones, 
y por el coitrario, del excediente 
electoral aparece que la elección se 
llevó a cabo en la forma debida al 
efecto: 
Considerando que la jurispruden-
cia constante de este Ministerio, 
mantiene que la falta de documen-
tación probatoria es causa suficien-
te para que no pueda acordarse nu-
lidad de elecciones, si del excedien-
te electoral no resultasen justificados 
y comprobados los hechos presen-
tados por los reclamantes; 
S. M . el Rey (Q D. O ) ha tenido 
a bien desestimar el recurso, y en su 
vista, confirmar el acuerdo de vali-
dez alopiado por esa ComlsISn pro-
vincial. 
De Real orden lo digo a V. S. pa-
ra su conocimiento y d;mis efectos, 
con devolución díl expediente. 
Dios guarde a V. S. muchas años. 
Madrid, 2 de octubre de 1915 — 
5. Guerra. 
Sr. Gobernador civil de León. 
Visto el recurso de alzada inter-
' puesto por D. Dionisio García, con-
tra el acuerdo de la Comisión pro-
vincial que declaró nula la procla-
mación de candidatos y la elección 
. celebrada el 2 y 9 de noviembre de 
I 1913, respectivamente: 
! ResultandoqueporD AntonioMar-
I tfnez y otros electores se protestó 
' la proclamación de candidatos y la 
elección, fundándose en que la Jun-
ta municipal del Censo se reunió el 
2 de noviembre a las ocho de la mi -
ñana, viéndose privados los ocu-
rrentes de presentar instancias pi-
diendo la proclamación de candida-
tos; quelá Junta hizo la proclan i -
ción de cuatro Concejales por el 
art. 29. a f ivor de cuatro candidatos 
que estaban en el secreto de la hora 
en que había de tener lugir la se-
sión, y porque todos los actos fue-
ron presididos por D. Miguel Mar-
tínez, que es Juez municipal; pero 
no Presidente de la Junta del Censo: 
Resultando que la Comisión pro-
vincial acordó en la sesión del 19 de 
diciembre, salvo ei voto particular 
fjrmulado por el Sr. Alonso, decla-
rar la nulidad de la proclamación de 
candidatos y elección de Conceji-
les, fundándose en que la Junta se 
constituyó en el Juzgido, dando 
principio la sesión a las diez de la 
mañana, Infrlgiéndose el art. 26 de 
la vigente ley Electoral, siendo esto 
suficiente para que la proclamación 
de candidatos y la elecclin sub-
siguiente adolezcan de un vicio de 
nulidad que las podía por tanto inva-
lidar: 
Resultando que contra el anterior 
acuerdo se eleva recurso de alzada 
ante este Ministerio, manifestando 
que es inexacto que el local donde 
se celebró la Junta del Censo per-
maneciera cerrado; que los recla-
mantes no se presentaron a esta 
hora, pues se hallaban en misa; que 
no es exacto que la Junta estuviera 
dispuesta a favorecer sólo a los 
amigos, puesto q le todo el mundo 
salló cumpliendo sus deberes, y dis-
puesta a recibir a todo el que se 
presentara, prescindiendo del ca-
rácter que éstos ostentaban: por to-
do lo cual sup'lca se revoque el 
acuerdo de la Comisión provincial y 
se declare válida la proclamación de 
Concejales llevada a cabo en virtud 
de lo qae dispone el art. 29 de la 
vigente ley Electoral: 
Considerando que no habiéndose 
remitido en un principio el expedien-
te completo, y siendo imprescindible 
reunir toda la documentación perti-
nente al mismo y necesaria para po-
der resolver, se reclamaron los 
oportunos antecedentes, no resul-
tando hasta Hit ara completo el ex-
pediente y en estado legal de dictar 
la resolución procedente, contando 
los plazos prevenidos al efecto en el 
Real decreto de 24 de mirzo de 
1891, desde el momento en que se 
han aportado todos los elementos 
precisos de juicio para fallar con 
verdadero conocimleoto de c lusa: 
Considerando que examinado el 
expediente remíttto, y que h i servi-
do de base a la Comisión provincial 
en su acuerdo Impugiado, pa^ a cer-
ciorarse de la precedencia de ese 
fallo, toda vez que el mi -mo se ajus-
ta en un tolo a la jurisprudencia se-
guida en la materia: 
Considerando que en primer lugar 
y tratándose como se trata de una 
proclamación hecha con aplicación 
del art. 29 de la ley Electoral vi-
gente, no es posible en modo alguno 
concederla eficacia alguna, desde el 
momento en que del propio conte-
nido del acta correspondiente, resul-
ta que la Junta municipal del Censa 
no se constituyó a la hora ni en el 
local que de modo concreto y ter-
minante previene el ari. 26 le la re-
ferida ley E:ectoral, por lo que no 
puele legalmente prosperar ese ac-
to qie se verificó sin los requisitos 
y garantías exigidos a! efecto: 
Considerando que, a mayor abun-
damiento, se desprende también del 
acta referida que se trató de presen-
tar propuestas de candidatos por 
mayor número de aspira itcs de los 
que fueron objeto de proclamación, 
io que evidencia claramínte que no 
debió hacerse aplicación del referido 
precepto legal, puesto que estaba 
demostrada la iniciación de la lucha: 
Considerando que, en su conse-
cuencia, adolece de Vicios de nuli-
dad, tanto la refírila proclamación 
de Concejales, verificada el día 2 de 
noviembre, como la elección verifi-
cada después para elegir el puesto o 
lugar del que quedaba después de 
realizada aquélla, toda v-z que el 
cuerpo electoral no pudo hacer uso 
de su derecho con toda la extensión 
concedida por la Ley vigente; 
S. M . el Rey (Q D. Q ) ha teni-
do a bien desestimar e) recurso in-
terpuesto, confirmando el acuerdo 
apelado de la Comisión provincial 
de León, y en su consecuencia, de-
clarar la nu'idad de la proclamación 
y de la elección le Concejales veri-
ficadas, respectivamente, el 2 y e l 
9 de noviembre de 1913 en el Ayun-
tamiento de Villadangos. 
De Real orden lo digo a V. S. pa-
ra su conocimiento y (fectos, con 
devolución del expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 2 4e octubre de 1915.— 
S. Guerra. 
Sr. G ib ernader civil de León. 
Visto el recurso de alzada inter-
puesto ante este Ministerio por don 
Manuel Rodríguez Gutiérrez y don 
»w«!.LL.'ii.<u,i>j.iL'.m.jjmi imumui—»., 
to de reclamación, son rigurosamen-
te exactos: 
Considerando q'ie pedidos los 
oportunos documentos, se ha com-
pletado el expediente en la forma 
prevenida al efecto para estos ca-
sos: 
Considerando que estudiado el 
rxpadiente electoral, se confirman 
infracciones manifiestas y determi-
nadas de los preceptos terminantes 
de la ley Electoral, en cuanto afecta 
y se refiere a los procedimientos 
preliminares de la elección: 
Considerando que examinada el 
acta de la proclamación de Conce-
jales, también se compruebi en la 
misma que el procedimiento seguido 
por esa Junta municipal del Censo 
no ha respondido a las prescripcio-
nes terminantes de la Ley: 
Considerando que el párrafo 2.' 
del art. 29 de la ley Electoral, se ha 
inspirado en el recto propósito de 
evitar que, cuando no existe verda-
dera lucha en un distrito, deba cele-
brarse, no obstante, la elección, por 
el pelig-o da que, no sintiéndose 
el cuerpo electoral estimulado para 
emitir sus sufragios, se ausente de 
la función electoral, dando lugar a 
simulaciones, o a que, establecidas 
sanciones para el que no emite el 
votp, sean éstas aplicadas, siendo, 
por tanto, contrario en obsoluto a tal 
proposito, tedo artificio que Impi-
da a los q'ie, en uso de su derecha, 
quieran lomar parte en una elección, 
exigir que ésta se realice: 
Considerando que por las razo-
nes expuestas, allí donde aparece 
demostrada la Iniciación de la lucha 
electoral, no puede v á l i d a m e n t e 
aplicarse el precepto mencionado, y 
que en la apreciación de las pruebas 
dsbs precederse con gran espíritu 
de cquiedad, estimando simples In-
dicios para obligara hacer la elec-
ción, que es el régimen normal de 
derecho, y sólo convalidar la excep-
ción cuando ni una sombra de nuli-
dad aparezca contra ella: 
Considerando que en el mismo 
expediente electoral existe un cer-
tificado expedido por el Presidente 
de esa Junta municipal del Censo 
Electoral, en el que se hice constar 
que el dfa 12 de noviembre, es decir, 
diez días después de la proclama-
ción, que por olvido involuntario no 
se hizo constar en el acta la hora en 
que terminó la Junta, h ;cho que por 
si sólo demuestra la Ilegalidad del 
act 3 en cuestión y viene a reconocer 
el derecho de los reclamantes; 
S. M. el Rey (Q. D. Q.) ha teni-
do a bien estimar el recurso, y en su 
Vista, revocar el acuerdo de esa Co-
misión provincial, anulando la pro-
clamación de candidatos hecha por 
el art. 29 de la ¡ey Electoral por la 
Junta municipal del Censo del Ayun-
tamiento de Rediezmo. 
Lo que de Real orden comunico a 
V. S. para su conocimiento y demis 
efectos, con devolución del expe-
diente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 1* de octubre de ¡915.=-
S. Guerra. 
Sr. Gobernador civil de León 
Celedonio Qjtlérrez, vecinos de Ro-
dlezno, contra el fallo de esa Co-
misión provincial, qje declaró váli-
da la proclamación de Concejales 
hecha con arreglo al art. 29 de la 
ley Electoral, e> 2 de!novlsmbre del 
año último en el expresado pueblo: 
Resultando que los reclamantes, 
en escrito presentado ante la Alcai-
día para ante esa Comisión pro-
vincial, solicitan se declare nula la 
proclamación de Concejales hecha 
por la Junta municipal del Censo, 
en razón de q'ie, según manifiestan, 
el dfa 2 de noviembre, focha seña-
lada para la presentación de candi-
datos, se presentaron en la Casa-
Ayuntamiento con el fin de hacer la 
propuesta de Concejales, a tenor de 
lo que preceptúa el art. 24 de la ley 
Electoral, y apesar de haber perma-
necido en ella desde las ocho de la 
mañana hasta los cinco de la tarde, 
no pudieron usar de su derecho, 
sabiendo después que a'gunos Vo-
cales de la Junta, con su Presidente, 
estuvieron reunidos en una taberna, 
en donde,al parecer, hicieron la pro-
clamación de Concejales con arre-
glo al art. 29, sin duda haciendo 
constar que no habfa más propues-
ta.-; h°cho incierto, puesto que con 
el mismo fin que los exponentes, se 
personaron también varios electores 
y ex-Concejales, cuyos nombres ci-
tan, y los cuales proponen como 
prueba de lo expuesto: 
Resultando que D. Manuel Alon-
so Viñueia manifiesta que no son 
ciertos los tuchjs expuestos por los 
reclamantes, puesto que la Junta 
municipal se constituyó en la sala 
de sesiones del Ayuntamiento a las 
ocha en punto de la mañana, conti-
nuando sin Interrupción hasta las dos 
de la tarde, haciendo ia proclama-
ción de candidatos de cuantos lo 
solicitaron; que durante dicho tiem-
po no se presentó en la sala ca-
pitular ninguno de los reclamantes 
ni ningún otro con objeto de hacer 
proclamación de candidatos, más que 
los seis señores proclamados por la 
Junta; presentando como prueba de 
sus asertes, las maniestaclones- de 
varios testigos y una certificación 
del Presidente de esa Junta munici-
pal del Censo, en la que se hace 
constar que la sesión celebrada p ' r 
la misma el dfa 2 de noviembre úl-
timo, para la proclamación de can-
didatos, dió principio a las ocho de 
la mañana, centinuando hasta las 
dos de la tarde sin interrupción, a 
cuya hora se dió por terminada, cuyo 
extremo, por o' vido Involuntario, no 
se hizo coustar en acta: 
Resultando q ie esa Comisión pro-
vincial acordó desestimar la recla-
mación por Injustificada y decla-
rar válida la proclamación de Con-
cejales electos hecha por esa Junta 
municipal del Censo de Rediezmo 
en 2 de noviembre del año último, 
en razón de que. en el acta consta 
que se hizo la proclamación sin pro-
testa alguna y en la Casa Consisto-
rial, no justificándose en forma al-
guna ¡a reclamación de que se trata: 
Resultando que D. Mnnuel Rodrf-
guez y D. Celedonio Gutiérrez re-
curren en alzada ante este Minis-
terio contra el acuerdo de esa Co-
misión provincial, cuya revocación 
solicitan, asi como»ta nulidad de la 
Proclamación de referencia, fundán-
dose para ello en que todos los he-
chos alegados por ellos en su escrl-
Visios la copia certificada del ex-
pediente de las eleccio.iesmunlpa-
del Ayuntamiento de Ponferrada, 
expedida por el Secretarlo de la Jun-
ta municipal del Censo y tres recur-
sos interpuestos para ante este M i -
nisterio: el prlmíro por D. Manuel 
González y tres vecinos más; el se-
. gundo por O Fernando Vuelta, y el 
tercero por D. Leoncio Laredo: los 
dos primeros contra acuerdo de esa 
Comisión provincial que Validó la 
• elección verificada en 9 de noviem-
; bre en los Distritos I ° y 5.°, y el úl-
' timo contra el mismo acuerdo de la 
' citada Comisión quü capacitó al 
j Concejal electo D. Fernanda Mi -
' randa: 
Resultando que tanto en las actas 
: de votación de las elecciones del 
< primer Distrlt > como del escrutinio 
g '.neral, se presentan protestas por 
no hiberse constituido la M«sahasta 
las diez de la mañana; por haber-
se extendido las actas por el Secre-
tarlo de la Junta del Censo, no obs-
tante no ser elector de aquel Distri-
to; por haberse abierto y lefio las 
candidaturas por un adjunto antes de 
Introducirlas en la urna, y por haber-
se ejercido coacciones por un Dipu-
tado provincial: 
Resultando que también en las re-
ferentes al Distrito 5 ° constan pro-
testas, por hiber resultado en el es-
crutinio papeletas duplicadas y 38 
mis que el número de votantes; por-
que el Concejal present ado a la elec-
ción D. Aniceto Vega, que fué Alcal-
de hasta el dia anterior, ejerció toda 
clase de coacciones, incluso hacien-
do que las actas fueran extendidas 
por ios oficiales de la Secretaría del 
Ayuntamiento, porque el acta de la 
Sección de Toral fué enviada en so-
bre abierto, que fué cerrado en Pon-
ferrada, y porque el Censo de la 
Sección de Toral, qae tiene 200 
electores, aparece a n una vota-
ción de 150, no obstante que entre 
los muertos y ausente, suman 63: 
; R ¡sitando que por D. Francisco 
; Méndez y 18 electores más del pri-
mer Distrito, se presentó una recla-
mación ante esa Comisión provin-
cial, en la que se reproducen todos 
los hechos origen de las protestas 
que constan en las actas de votación 
y del escrutinio general: 
Resultando que por D. Fernando 
Vuelta se reclamó también de la va-
lidez de las elecciones ante la expre-
sada Comisión, re prediciendo los 
hechos denunciados en sus protes-
tas ante U Mesa, yacompañando,co-
mo pueba, el acta notarial de re-
ferencia, en la que dos testigos que 
eran Interventores, manifestaban ser 
ciertos todos los hechas alegados 
por el reclamante: 
Resultando que por el Concejal 
electo, D. Leoncio Laredo, se recla-
mó contra la capacidad del Conce-
jal, también electo, D Fernando Mi-
randa, por no ser Vjcino de Ponfe-
rrada, toda vez que ha ejercido el 
cargo de Médico titular de Priaran-
za hasta el año de 1912, según cons-
ta en la certificación que acompaña 
ai escrito: 
Resultando que por los Conceja-
les electos del primer Distrito se 
manifestó en escrito de réplica, que 
ninguno de los hechos denunciados 
eran ciertos; que las elecciones fue-
ron hechas con toda legalidad, y ma-
nifestandoqueparecia inverosímil que 
esos electores protestasen de actos 
cometidos por sus correligionarios: 
Resultando que por el Concejal 
contra cuya capacidad se recla-
mó, se ha replicado diciendo que es 
vecino de Ponferrada, como lo de-
muestra por ser adjunto del Juzgado 
I municipal, y que si bien habla sido 
Médico titular de Prlaranza, su resi-
dencia h jbla sido siempre en Ponfe-
rrada: 
Resultando que esa Comistón 
provincial acordó validar las eleccio-
nes de los Distritos I . " y 3.° y capa-
citar al Concejal D. Fernando M i -
randa, por considerar que ninguno 
de los hechos denunciados por los 
electores de dichos Distritos apare-
clan probados, y que en cuanto af 
Concejal reclamante, está probada 
su vecindad, desde el momento en 
que viene figurando en las listas 
electorales desde el año 1909: 
Resaltando que contra el fallo de 
esa Comisión provincial se ha recu-
rrido en alzada ante, este Ministerio 
por D. Fernando Vuelta y D. Ma-
nuel González y tres electores, 
solicitando su revocación y la nuli-
dad de las elecciones en tos Disiri-
tos 1." y 3 •, y por D Leoncio La-
rede, solicitando la Incipcddad det 
Concejal electo D. Fernando Mi -
randa: 
Considerando qne esa Comisión 
provincial ha tenido en cuenta que 
ninguno de los hechos alegidos por 
los electores que Interesan la nuil-
düd de la elección en los Distritos 
1.° y 5.*, aparecen comprobados en 
la forma documental exigida al efec-
to, puesto que únicamente se acom-
pañó un ecta notarial de referencia, y 
este documento Ooti declarado rei-
teradamente que no es posible qne 
constituya pueba fifectivi pira de-
clarar la nulidad de una elección: 
Considerando que la jurispruden-
cia coustante de este Ministerio 
mantiene la doctrina constantemen-
te reiterada de que la falta de prue-
ba documental obliga a tener en 
cuenta y atenerse a la»resultancias 
del expediente electoral, y en este 
caso no aparece en las actas corres-
pondientes a los actos q te consti-
tuyen el procedimiento activa de la 
elección, protestas ni reda n icloies 
ni aun por los Interventores que te-
nían en la Mesa tolos los candi-
datos: 
Considerando que el acuerdo de 
esa Comisión provincial, declarando 
Válidas las elecciones, responde a 
las resultancias del expediente: 
Considerando q is respecto a la 
Incapacidad contra el electo D. Fer-
nando Miranda, aparece comproba-
do y justificado cumplidamenf a que 
era elector del Ayuntamiento de 
Ponf errada y reunía las condiciones 
exigidas al efecto por la Ley: 
Considerando que el acuerdo de 
esa Comisión provincial, en todas 
sus partes, se ha ajustado a las dis-
posiciones que rlg.'n la materia; 
S. M. el Rey (Q D. G ) ha tenido 
a bien desestimar ios recursos y con-
firmar el fallo de esa Comisión pro-
vincial, que declaró válidas las elec-
ciones y capacitado al electo de re-
ferencia. 
Lo que de Real orden comunico a 
V. S. para su conocimiento y demás 
efectos, con devolución del expe-
diente. 
Dios guarde a V. S. muchos años, 
Madrid. 2 de octubre de 1915.— 
í . Guerra. 
Sr. Gobernador civil de León. 
DON MANUEL MIRALLES SALABERT, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda dé esta 
provincia el libramiento para el abo-
no del expediente de expropiación 
de terrenos ocupado* en el término 
municipal de Acebedo, con motivo 
de la construcción del trozo 2." B 
de la carretera de tercer orden de 
Puente de Torteros al Puerto de Tai-
na, he acordado señalar el día 17 del 
«dua l , y hora de las diez de la tna-
Sana, y Casa Consistorial de dicha 
población, para verificar el pago del 
mismo, que realizará el Pagador de 
Obras públicas, D. Polonlo Martin, 
acompañado del Ayudante D. Flo-
rencio Bermejo, en representación 
de la Administración. 
Lo que se anuncia por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL para cono 
cimiento de los Interesados. 
León 6 de octubre de 1915. 
JU. Mirallcs Salabert. 
M I N A S 
SON JOSÉ REV1LLA. Y HAYA, 
INSUNIERO raPS DBL DISTRITO 
SálNBKO DH BSTA PEOV.'CCIA 
Hago saber: Que por D. Constan-
tino Tato Garda, vecino de Vlllade 
quinta, se ha presentado en el Go 
Memo civil de esta provincia en el 
día 27 del mes de septiembre, a las 
diez y veinticinco, una solicitud de 
registro pidiendo 20 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Rost-
ía , sita en el paraje Peña Picón, 
término de Tombrío de Abajo, Ayun-
tamiento de Te reno. Hace la desig-
nación de las citadas 20 pertenen-
cias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
•el empalme del camino de Peña Pi-
cón con el que b.'ja a la carretera, y 
desde él se medirán 700 metros al 
Este y se colocorá la 1.a estaca; de 
ésta 200 al N . , ta 2.a; de ésta 1.000 
al O., la 3 a; de ésta 200 al S., la 
4.a, y de ésta con 300 al E., se lie-
gsrá al punto de partida, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sia perjuicio de 
tercero. 
Lo que se snuncig por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contsdos desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
: que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terireno solicitado, 
segiht previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
E! expediente tiene «i núm. 4.424. 
León 2 de octubre de 1915.— 
/ Revitla: 
AVUNTAMIBNTOíi 
municipal por espacio de quince 
días, a los efectos oportunos. 
Los Barrios de Salas 18 de sep-
tiembre de 1915.=EI Alcalde, Fran-
cisco Garda. ^ 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada 
No habiéndose celebrado la sesión 
del día de hoy por falta de número, j 
se convoca nuevamente a los repre- ; 
sentantes de la Junta de partido, con . 
el fin de que concunan a la supleto-
ria, que tendrá lugar el 15 de los co- : 
rrlentes a las once de la mañana, con . 
objeto de examinar, discutir, y en su . 
caso aprobar, el proyecto de presu- ' 
puesto carcelario para el año próxi-
mo de 1916. 
Ponferrada 2 de octubre de 1915. 
Cayetano l-ernández. 
Alcaldía constitucional de \ 
L a Baltexa 
Se cita a los Sres. Alcaldes de los 
Ayuntamientos de este partido, para 
que se sirvan concurrir el día 15 del 
actual, y hora de las once, a la Casa 
Consistorial de esta ciudad, con 
objeto de proceder a la formación y 
aprobación del presupuesto carce'a-
rio para 1916; advirtlendo que si en 
dicho día no pudiera celebrarse se-
sión por falta de número, tendrá 
lugar la junta el día 15, a la misma 
hora, con los que concurran. 
La Bsñeza 5 de octubre de 1915. 
Alcalde, José Santos. 
bltca la presente en el BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia, a tenor de 
lo dispuesto en el articulo setecien-
tos veinticinco de la ley de Enjui-
ciamiento civil. 
Fuentes de Carbajal a veintitrés 
de septiembre de mil novecientos 
?ulnce. = El Secretario interino, ¡ándido de Fuentes. 
En virtud de auto dictado en este 
día por el Sr. D. León Eugenio Ba-
rrientes, Juez municipal de este dis-
trito de Fuentes de Carbajal, en la 
demanda de juicio verbal civil pre- ¡ 
sentada en este Juzgado por el Pro- ' 
curadorD. Mariano Pérez González, ' 
en representación de D. Zacarías 
Criado, vecino de Matanza, contra 
D. Juan Diez Bartolomé, vecino que 
fué de esta villa de Fuentes de Car- j 
bajal, hoy de ignorado paradero, pa- • 
González; vecina de San Feliz de 
las Lavanderas; valorado en 90 pe-
setas. 
3.° De la propiedad de Elias Cal-
zón, vecino de Murles de Ponjos.— 
Una tierra centenal, término de Mu-
rías, al sitio rozo de la cuesta, cabi-
da de 3 áreas, que linda O., P. y N . , 
campo común, y M . , Dictlno Mel-
cón; valorada en 60 pesetas. 
Otra del mismo—.Una tierra, en 
dicho término, al sendero, de 4 
áreas: linda O., P. y N . , campo co-
mún; M . , Dictlno Melcón; valorada 
en 40 peseras. 
Otra, del mismo.=Una tierra, en 
el mismo término y sitio de rio moli-
nos, de 2 áreas, que linda O. y M . , 
L'icía Arlas; ?.. Andrés González, 
y N., Agapito Martínez; valorada en 
40 pesetas. 
4 o De la propiedad de Vicente 
González, vecino de Paladín.—l'n 
ra que sathfaga la cantidad de dos j pra<|0 a| Chircón, término de La 
denlas cincuenta pesetas e intere-' n i . » . , - - -
JU4UAUOS 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Villavidel 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de este Ayuntamiento 
formado pera el año 1916, se halla 
de manifiesto en eita Secretarla por 
término de quince días, a fin de oír 
reclamaciones. 
Campo de Villavidel 28 de sep-
tiembre de 1915 — El Alcalde, Juan 
Garda. 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Salas 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario prra el año de 1916. queda ex-
puesto al público en esta Secretaria 
Por resolución de esta fetha, dic-
tada por el Sr. Juez de Instrucción 
de esta ciudad en causa criminal 
, que instruyo por apedreo del tren 
• núm. 422, ascer dente de Coruña 
;' a Madrid, la noche del 4 del pasa-
do julio, entre las Estaciones de As-
' torga y Veguelllna, se cita, llama y 
, emplaza a un viajero desconocido, 
¡ que aparece haber sido herido con 
< una piedra arrojada sobre un coche 
l de primera que ocupaba aquél, para 
que en el término de diez dias com-
. parezca ante este Juzgado de Ins-
i Irucción de Astorga, para ser oído 
. y cfrecerle el procedimiento. 
'• Astorgí 2(3 de septiembre de 1915. 
El Secretarlo judicial, P. S., Ger-
mán Hernández. 
\ Cédulas tie citación 
En virtud de providencia dictada 
! en este día por el Sr. D. L»ón Eu-
: genio Barrientes. Juez municipal de 
: este distrito de Fuentes de Carba-
jal, en la demanda de juicio verbal 
• civil presentada en este Juzgado 
: por el Procurador D. Mariano Pérez 
González, en representación de don 
Zacarías Criado, vecino de Matan-
za, contra D. Juan Diez Bartolomé, 
- vecino que fié de esta villa de 
- Fuentes de Carbajal, hoy de igno-
- rado paradero, para que ie satisfaga 
la cantidad de doscientas sesenta y 
cinco pesetas é intereses Vencidos, 
i se cita al referido D. Juan Diez 
; Bartolomé, para que el día nueve del 
próximo octubre y lora de las do-
< ce de la mañana, comparezca en la 
i sala de audiencia de este Juzgado, 
i sito en la Cusa Consistorial, con el 
i fin de celebrar dicho juicio; bajo 
' apercibimiento que de no hacerlo, 
\ se continuará en rebeldía, sin más 
citación. 
Y para que sirva de citación al 
demandado por : u ausenda, se pu-
Utrera, de 3 áreas: linda O., Juan 
Fernández; M , camino, y P., María 
Gutiérrez; valorado en 40 pesetas. 
Oirá, del mismo.—Una tierra 
centenal, término de Valdesamario, 
de 3 áreas de cabida, que linda O., 
Gerardo Pérez; M , Francisco Ra-
banal; P., Carlos Melcón, y N . , ca-
mino; valorada en 25 pesetas. 
5 0 De la propiedad de D.a Ma-
ría Osorio. vecina de Murías de Pon-
jos.—Un molino harinero, en el cas-
co del pueblo de Murtas de Ponjos, 
que linda por todos aires, con cam-
po común; valorado en 70 pesetas. 
Cuyo acto tendrá lugar el día 12 
del próximo mes de octubre, y ho-
ra de las dos de la tarde, en la Casa 
Consistorial de Valdesamario, sien-
do posturas admisibles las que cu-
bran las dos terceras partes de la 
capitalización. 
Lo que hsgo público por medio 
Don Angel García y García, Recau- del presente anuncio; advirtiendo 
ses Vencidos, se cita al referido don 
Juan Diez Bartolomé para que el 
día nueve del próximo octubre, y ho-
ra de las once de la maftíina, compa-
rezca en la sala-audiencia de este 
Juzgado, sito en la Casa Consisto-
rial, con el fin de celebrar dicho jui-
cio; bajo apercibimiento que de ha-
cerlo, se continuará en rebeldía, sin 
más citación. 
Y para que sirva de citación al de-
mandado por su ausencia, se publica 
la presente en el BOLUIN OF CIAL 
de laiprovincla, a tenor de lo dispues-
to en el artículo setecientos veinti-
cinco de la ley de Enjuiciamiento 
civil. 
. Fuentes de Carbajal a Veintidós 
de septiembre de mil novecientos 
quince.—El Secretario Interino, 
Cándido de Fuentes. 
dador auxiliar de contribuciones 
en el partido de Murías de Pare-
des, Ayuntamiento de Valdesa-
mario. 
Hago saber: Que por providencia 
de hoy, dictada por mí en el expe-
diente de apremio que Instruyo con-
tra los individuos que se relacionan 
a continuación, por débito de la con-
tribución territorial, ha sido decre-
tada la venta en pública subasta de 
los bienes embargados a los mismos, 
que se detallan a continuación: 
1. ° D¿ la propiedad de D. Juan 
Bardón, vecino de La Utrera.—Un 
prado, a los quiñones vl.-jos, térmi-
no de Lr, Utrera, de 9 áreas, que 
Iluda O., Blas Melcón; M . , Ricardo 
Martínez; P. , Lucas Diez, y N. , Ri-
cardo Martínez; Valorado en 120 pe-
setas. 
Otra, del mismo.—Un linar, en el 
mismo término, de 3 áreas: linda O. 
y P., Antonio Niinez; M . , Vicente 
Diez, y N . , rio; valorado en 65 pe-
setas. 
Otra, del mismo.—Un linar, en el 
mismo término, ui sitio del huerto 
dei tnoHno. que l'.nda O y N . , r i o ; 
M . y P., Miguel García, cabida 3 
áreas, y Valorado en 20 pesetas. 
2. ° De la propiedad de D. Si-
món Rabanal, V;cino de La Utrera. 
Un linsr, en término de La Utrerr: 
al sitio de la cuesta, de 10 ár»as, 
linda O., arroyo; M:, P*idro Rubia!; 
P., Fernando Diez, y N . , Gregorio 
Bardón-, Valorado en 15 pesetas. 
Otra, del mismo.—Un linar, cu 
el mismo término, de 3 áreas: linda 
O. y N . , camino; M . , Pab'o Alvarez, 
vecino da Ponjos, y P., Celedonia 
para conocimiento de los que de-
seen tomar parte en la subasta anun-
ciada y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 95 de la Instrucción 
de 26 de abril de 1900: 
1 Q u e los bienes trabados y a cu-
ya enajenación se ha de proceder, 
j son los expresados anteriormente. 
¡ 2 ° Que los deudores,o sus cau-
; sahabientes, y los acreedores, en su 
; caso, puedan librar las fincas hasta 
' el momento de celebrarse las subas-
i tas-, pagando el priRcipal, recargos, 
; costas y demás gastos del proce-
\ dimiento. 
\ 3.° Que ios títulos de propiedad 
; de los Inmuebles, están de münifles-
; to en esta oficina hasta el día de la 
, subasta, y que los lidiadores debe-
. rán conformarse con ellos y no ten-
' drán derecho a exigir ningunos otros. 
4 o Que será requisito indispen-
sable pañi tomar parte en la subas-
ta, que los licitadores depositen pre-
viamente en la mesa de la presiden-
cia, el 5 por 100 del Valor líquido de 
los bienes que intenten rematar. 
5." Que es cbügadón del rema-
tante Entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y precio de la adjudica-
ción; y 
6 " Que si hecha ésta no pudiera 
ultimarse la venta por negarse el ad-
judicatario a U entrega del precio 
del remate, se decreta is pérdida del 
depósito, que Irgresará en creas del 
Tesoro público. 
Valdesamario 35 de septiembre de 
1915—Angel García y García — 
y.0 £$.": El Arrendatario, Pascual de 
Juan Flórez. 
imprenta de la Diputadón provincial 
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Por el Ministerio de Hacienda se ha ccir.unicado 
a la Dirección general con fecha 25 del mes de sep-
tiembre último, una Real orden, cuja parte dispositiva 
dice asi: 
«S. M . el Rey (Q. D. G.), de conformldcd con lo 
propuesto per efe Centro directivo, ha tenido a bien 
dlspcncr la aprebeciín del plan de aprovechemlcntcs 
forestales pata el íño de I915-19I6, de la prcvlr.cla 
de Ledn, en la fcima indicada, cbseivándose en !a 
reallzsciín ¿el refeildo píen, cuentas prevcnclci 
se hayan dldado para m tiecucién. 
Lo que tioslado a V. S para su ccnocimicrt 
exacto ci rrp'irciento en la pette que le correspen 
cen inclusión ¿el plan de refírencia y los pliegos 
P L A N D E A P H O V E C H A Ü U E I I T O S para «I afio rorenlal de 181* a 10IO, rclallvo a IOH nionlcH públleo» de dieliu provln<-la a n 
de mpllrnil» 
TÉBMINO liOHICOPAL NOMBBK BEL MONTE PERTENENCIA ESPECIE 
CABIDA 
Bsct i rm 
MADERAS 
Námero. Metros 
. íe, cúbica árboloa Futios 
LESAS 
StUrar, Peutas ¡i^' 
M O N T E S E X C E P T U A D O S D E L A . V E N T A E 1 S 
ISO 
151 
2 
4 
6 
7 
15 
17 
361 
266 
20 
21 
22 
24 
25 
108 
270 
271 
277 
279 
285 
135 
144 
148 
149 
140 
141 
146 
147 
128 
525 
255 
158 
156 
164 
• 
26 
27 
Armunla... 
Idem 
Benavldes.. 
Idem. 
Idem Monte de Qulntanllla Quintanilla del Monte, 
..Las Eras .lArmunla 
. L a Vfga Idem 
• La Bocana Quintanilla del Valle.. 
La Dehesa Benavldes.. 
Idem.. • • • ¡Valdegcdas 
Brazuelo • • •! Sardonal 
Idem • ¡Sierrade Combarros. 
Burgo-Ranero ÍMata de la Vega. 
Qulntanllla del Valle.... 
Cctr barros 
Idem.. 
Burgo Ranero. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
60 
62 
IC2 
2.180 
Idem 
Idem. . . . . . 
Brezo 
Roble 
Td. y alcornoriue 
Reble 
Brezo. 
Cabañas-Raras. Cetrpo del Espino y otro.. iCtteñas-Raras 
Carrizo — La Chara — ¡La Milla 
Idem Chana Pelona Carrizo y Villanueva 
Idem |Va!qucniadoy otros Idem ¡Roble. 
CastrillodelosPolVazares Lii Cuesta y Dehesa ¡Castrlllc de losPolvazares...!Encina 
Idem iMoldera-Vasco iSants Catalina ¡Idem. 
Casirocalbón 
Castropodatne 
Idem 
Idem • 
Cimanesdel Tejar.. 
Idem 
Idem.. . . . • . . . . . . . . 
Idem 
Congosto 
Canal y Chana del Rio.. ..[Cestrocalbón ¡Brezo. 
CfrbrÜEHn y otros Castropodame ¡Roble. 
Meta Nueva y otros jVillaverde de los Cestos ¡Idem . . 
Vcldtsalgueroy otros Calsmocos Idem. 
Mente de Villarroquel..... Villarroquel Hncínnv roble 
El Soto 
Cachón de Arriba 
La Llera 
Monte Arenas San Miguel de las Dueñas . . . . Brezo. 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Chozas de Abajo.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Destriana 
Pabero 
Fresnedo 
Qarrafe.. 
Idem 
Grádeles 
Grajai de Campos. 
Lucillo 
Idem 
Idem 
. 
Idem— 
Idem 
Idttn 
as. 
Ni.valles y otros... 
Valdesa! y otros.. . 
Carbajosas 
Corforcos. 
Planada y Valle jos. 
El Raso 
La Carba y otros.. 
Caí hayales 
El Frailar 
Peimsrral. 
La Muñeca 
Encinal y otros 
Santo Domingo y otros.. 
Travesera 
San Andrés 
La Buen Hora 
Era grande 
Dehesa de Candegallan. 
San Mamés 
Sierro 
Cobrana 
Idem. 
Cuadros 
Banunclas 
Ardoncino 
Banunclas 
Chozas de Arriba. 
Idem 
Idem 
Mozóndiga 
Destriana y Castrillo. 
Fcntoria de Sésamo.. 
Fresnedo 
Villaverde de Arriba . 
Palacio y Robledo.... 
Valdealcdn 
Grajai de Campos... 
Lucillo 
Idem 
Idem 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Brezo - . 
Encina. 
Idem... 
Reble.. 
Idem... 
Idem... 
Rob:e. 
Idem.. 
Idem.. 
229 
107 
196 
124 
101 
102 
424 
214 
340 
75 
S68 
160 
70 
120 
1C9 
2 
4 
1 
200 
140 
120 
1.160 
98 
74 
135 
23S 
159 
938 
8 
250 
58 
199 
405 
19 
313 
49 
29 
60 
100 
50 
> 
80, 
icol 
60' 
. ¿ ! 
ICO, 
10 
30 
15 
20; 
>! 
60¡ 
50 
60 
60 
25 
50 
20 
20 
40 
80 
60 
ICO 
50 
80, 
ico:, 
601 
»! 5 
20; 
ico. 
10, 
30 
15 
20 
60 
50 
60 
60 
25 
5o 
20 
20 
40 
80 
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ro directivo, ha tenido a bien 
leí píen de aprovechamlcntci 
ie 1915-1916, de la provincia 
indicada, cbseivifidote en la 
5 a I D I O , relativo a loa 
reellzsclín del referido píen, coantas prevenciones 
ie hsyen dlcledo para tu elecuclón. 
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y 
exacto crirpüiriento en la parte que le corresponda, 
cen tncluslOn del plan de referencia y los pliegos de 
r<8'as facultativas, que hebrá de publicar a continua-
clóp de los estados de aquél.» 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado, se Inser-
ta en e«te periódico oficial; de biendo prevenir a los 
Ayuntamientos Interesados que, en armonía con lo 
mantea públ i cos de dleha pravlacla a earfca del Mlalalerio de Hacienda, formado eou a r r é a l o a lo 
do acplleinbre del mlamo mito: 
prevenido en el art. 17 del Reglamento de 14 de 
t sosia de 1900, el 10 por 100 de la tasación de los 
aprovechumlentcs consignados en el plan, deberá ser 
ingresado en el mes de octubre del presente año, y 
que si dejaren pasar dicho mes sin haberlo verificado, 
se procederá contra los morosos por la vía de 
apremio. 
León 1.° da octubre de 1315.—EI Delegado de 
Hacienda, F&'fjr de la Plaza. 
dispuesto por Real derreto de 14 de agosto de 1 9 0 0 , e Instrueciont-v de IO 
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LEÑAS MADERAS F A S T O S CABIDA HORNIJAS 
Námerc eión EítaciónllS"!?. oión 
PattMÉ 
EBtaeión oúbloo» 
jC.brfol árboln BtUnu Putltu 
eíón 
LABOR 
T SIEMBRA 
i Hec- I Tuacidn Estt-
'táreas ; _ — reos 
RAUÓN 
Tu»ci4i> 
PtuUi 
S Í T E S E X C E P T U A D O S D E L A V E N T A E N C O N C E P T O D E A P R O V E C H A M I E N T O C O M Ú N 
PIEDRA 
Metros 
Búbcs. 
Tasación 
PmUs 
CAZA 
PiHtat 
TA8ACIONM 
Ptu lu 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Ivazares. 
testos.. 
Duehas.. 
lio. 
o.. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Brezo 
Roble. . . . . 
M . y alcornoque 
Reble 
Brezo 
Roble 
Encina. 
Idem 
Brezo 
Roble 
Idem 
Idem 
Encina y roble.. 
Brezo. 
Reble 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo-. 
Encina. 
Idem.. . 
Roble.. 
Idem... 
Idem.. . 
Rob!e. 
Idem.. 
Idem.. 
6 
60 
62 
102 
2.180 
107 
196 
124 
101 
102 
424 
214 
340 
75 
968 
160 
70 
120 
1S9 
2 
4 
1 
200 
140 
120 
1.160 
98 
74 
135 
233 
62 
89 
159 
938 
8 
250 
58 
199 
405 
19 
313 
49 
29 
100 
50 
80 
100 
60 
20 
ICO 
10 
30 
15 
20 
60 
50 
60 
60 
25 
> 
50 
20 
20 
40 
80 
60 
100 
50 
ICO 
20, 
100 
10 
30 
15 
20 
> 
60 
50 
60 
60 
25 
» 
SO 
20 
a 
20 
40 
80 
180 
sro 
700 
S40 
200 
SCO 
6C0 
400 
550 
300 
140 
4C0 
300 
3 000 
110 
ICO 
240 
2C0 
12 
15 
3 
350 
ICO 
70 
600 
400 
200 
300 
300 
ICO 
200 
350 
200 
300 
160 
SCO 
380 
180 
500 
140 
100 
150 
80 
20 
60 
65 
100 
20 
50 
i 
50 
40 
J80 
500 
1.150 
Año forestal 
Idem 
Idem 
240 
2C0 
•2C0 
600 
400 
250 
540 
140 
4(0 
300 
3.0CO 
Idem 
Idem. 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
ídem 
Idem. . . . . . 
I dem. . . . . 
ITOildem 
100 Idem 
240 Idem 
200 Idem. . . . . 
I2 ; ldem. . . . . 
15 Idem 
3 Idem 
550. Idem. . . . . . 
295Mem. . . . . . 
70;idem.. . . . . 
900,ldem.... . . 
400 Idem. . . . . . 
2C0|ldem 
SCOJdem 
SCOIdem...... 
ICO Idem. 
SCOIdem...... 
350 Idem 
2C0 
60 
450 
160 
450 
SCO 
180 
SCO 
140 
ICO 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
20, 
100 
10 
100 
60 
65 
30 
15j 
" 30 
80 
20 
10 
50 
io! 
30 
20 
50 
40 
12 
10 
80 
400 
40 
400 
Ano. . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
260 Idem. 
120 Idem. 
60 Idem. 
SSOIdem. 
al > 
120 Ano.. 
320 Idem. 
» r •» 
80 Año. 
40 Idem-
200 Idem. 
40 Idem. 
88 ídem. 
48 Idem. 
120 Año.. 
80 Año.. 
48 Idem. 
»l » 
40 Ano.. 
40 Idem. 
• I * 
40 Ano.. 
40 Idem 
80 Ano.. 
2C0'Año.. 
» » 
160 Ano.. 
48 Idem. 
40 Idem. 
140 
60 
100 
ICO 
100 
2C0 
00 
100 
200 
ICO 
100 
ICO 
2C0 
20 
40 
100 
140 
60 
40 
105 
45 
75 
75 
» 
75 
150 
45, 
751 
isa 
75 
75 
75 
150 
15 
30 
75 
105 
45 
3Q 
100 
20 
100 
100 
10 
12 
IO 
20 
100 
30 
30 
30 
30 
20' 
30 
80 
4C0 
220 
800 
1.495 
605 
495 
260 
1.020 
525 
370 
1.015 
140 
760 
445 
3.S75 
390 
315 
383 
230 
12 
15 
3 
725 
310 
110 
1.130 
538 
250 
430 
400 
125 
285 
470 
200 
110 
635 
200 
625 
825 
180 
760 
188 
170 
OBSBSVACIOSBS 
De los aprovechamlenlos para este 
monte, se destinan pera Quinta-
nllla del Valle, 50 estéreos de 
hornijas y pastos para 100 re-
sé» lanares, y para el de Anto-
flán, 40 de hornijas y pastos 
para 100 lanares y 5 mayores. 
La caza subastada hace 3 eñes. 
De éstos son para Posada del Rio 
pastos con 100 lanares, 10 ca-
brias y 5 mayores. 
La caza suba-teda. 
La caza subastada. 
La caza por subaste de 5 anos. 
La caza subastada. De estos apro-
vechamientos corresponde la 3.a 
partea Chozas de Abajo. 
La cazasub. stad?. 
Idem Idem. 
Idem Idem. 
Número 
Catálogo 
30 
33 
32 
301 
241 
326 
122 
47 
54 
55 
50 
202 
551 
352 
61 
62 
453 
457 
2!4 
596 
39S 
399 
400 
408 
83 
222 
224 
229 
225 
231 
127 
128 
129 
40 
41 
255 
257 
238 
4!7 
48 
8S 
92 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Llamas de la Ribera.... 
Magsz 
Idem 
Matadeón de los Oteros. 
NOMBRE DEL MONTE 
La Hoja y Chana 
China da Miraveite y otros 
Bajo de la Vega 
Regueras, Birrlales, Caño 
y Posadelo 
Dí-h'sa del Salso y otro •. • 
Sirdonal 
San Juan, Fabero y otros . 
Monte de Hirreros 
La Cuesta y agregados,.. • 
Conforcos. 
Mata del Estupln 
Lis Míjadis 
Monte de Rioseco 
La Cerezal y otro 
Forg is y otros 
Carb iyal y otros 
Idem 
L i Cota 
L i Cota y Judia . . 
Conforcos 
L'i Cota y otros 
El M mtlco 
Las Navas 
Ei Payuelo 
Vil'aenDidos 
Monrrsdondo y otro 
Tordeágulla 
La Cot í y otro 
Monte Vlilamayor 
La Cuesta 
Campazas 
Carrascal 
El Mwtlco 
El Nuuvo 
La Carrera 
Monte de Otero 
Conf jrcos y otros 
S'irdonal 
Id.ím. 
L'i Cotlca 
Qnlntanilla de Sollamas. 
Magiz 
Banidodes 
'Molinaseca 
Omañas (Las) 
Ponf errada 
Quintana y Congosto.. 
Quintana tiel Castillo . • 
Rafr-tnal del Camino . . . 
Idem 
Idem 
Rioseco de Tapia 
!Sjn EsU-b.™ da Va:dueza 
¡Idem 
iSania Colomba Somoza 
l'ldcni. 
Süitas Martas 
Idem 
Vdidüfresno 
Valdepolo 
Idem. 
HOTI 
Idem 
.Idem 
i Val de San Lorenzo 
Volverde del Camino... 
i Vegas del Condado.. • • 
Mzm 
I.!em 
Viiladangos 
Viilamontán 
Idem 
Idem 
Viliaobispo 
IdL-m 
Villaquilambre 
VHIasabarieg) 
Idem 
Villaselán 
Villares de Oiblgo 'Ei Carrascal 
Viilamegll ¡La Chana 
Idem El Chano 
Viliaturiel Quebrantado, Cachón y 
i Vega 
PERTENENCIA 
San Pedro 
Onamfo.... - . . 
Santiago del Molinillo. 
Puentes Nuevas 
Hírreros de Jamuz.... 
Rioffio-. 
Rabanal Viejo. 
Rabanal del Camino... 
Ándlñuela 
Rioseco de Tapia 
Vilianueva 
Idem 
Santa Colomba 
Tabladlllo 
Reliegos 
Idem y VU'amarco. . . 
Sintovenia 
Valdepolo 
Idem 
Valdepolo y otros 
Idem 
Idem 
Va! de San Lorenzo... 
O.iclna 
S m Vicente 
Vllamay jr 
Villaaueita 
Vl'ladang)s 
V.ñfimbres 
Posada 
Viilamontán 
La Carrera 
Otero de Eicarplzo... 
Vülanueva y o t r o . . . . . 
Vlliacontllde 
Villasabjrlego 
Arcayos 
Villares d e O r b i g o . . . 
Sueros 
Idem 
Marialva déla Ribera., 
Brezo 
Roble y encina. 
R o b l e . . . — 
b l e . . . . 
Brozo... . 
Roble 
E icina... 
R .b ie . . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Id-m 
Idem 
Idem 
Encina... 
Idem 
Roble... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
CABIDA 
Balirtat 
Id MU y encina 
Idem 
Ilím 
Idem 
Eic ina . . . . 
Roble 
Eiclm — 
Hem 
Rabie. . . . . 
E ic lna . . . . 
Rofr.'a 
Idem 
680 
99 
985 
10 
1.20O 
20 
400 
338 
1.737 
104 
151 
52 
2.961 
250 
500 
40 
36 
508 
890 
247 
337 
59 
512 
1 710 
651 
144 
7 
156 
256 
111 
941 
469 
559 
151 
92 
183 
242 
31 
20 
180 
62 
1.439 
393 
29 
MONT 
123 ¡ViHatmntifl IEI Carrascal. ¡Fresno (Encina I 260 
100 :Alija de los Melones. 
101 Idem. 
102 
243 
244 
245 
246 
247 
461 
462 
463 
464 
465 
250 
251 
252 
Idem. 
Alvares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
105 Antigua (La) 
104 Idem. 
435 'Ardón 
451 'Aiganza 
452 Üdem . . . . 
453 ¡Idem 
454 Barjas 
455 lldem 
456 Jdem 
457 'Idem 
458 lldem 
459 lldem 
460 Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barrios de Salas (Los). 
Idem 
Idem 
Idem 
Betnblbre 
El Coto 
Cuesta-Ponte 
Seis Maravedises 
Cuesta o Castrillo y otros 
Dehesa de Stgovia 
Ei Estapa! y otro 
Jordín de la Sierra 
El Rozo. 
Cíirrevillamandos 
ValleVar y Picos 
Monte Nuevo y otro 
Carregido. 
Mata grande 
Rebollar 
B ínterin , 
Campo de Ferrelro 
Carballalin 
Encinal 
Fontlflas 
Lameiriñas 
La Mela 
Millar 
Rebentón (plantío) 
Rebentón (monte) 
Teso deMi in 
Val de Corzos 
Val de Francisco 
Plantío del Castillo 
Plantío da Llombillo 
Plantío del Villar 
Rio pequeño y otros 
Dehesa Las Malinas y otros 
A'tja 
La Nora 
Alija. 
Torre 
A'Vares 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Ribera de la Polvorosa.. 
Cazanuecos 
Fresneilino del Monte.. 
Msgiz de Arriba 
Sin Juan de la Mata. . . . 
Á 'g inz ] 
Corrales y Servlz. . . . . . 
Barjas 
Quimil 
Mostelros 
Alvaredo y Las Cruces. 
Moldes y Hermlde 
Q úntala 
Las Barrosas 
Vegas do Seo 
Idem 
Corporales 
Moldes y Hermlde 
Campo de Liebre 
Manzaneda 
Barrios de Salas (Los).. 
Villar de los Barrios.. . . 
Barrios de Salas (Los).. 
Ar lanza 
Encina, 
dem... 
Roble.. 
Idem. •. 
Encina. 
Idem 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Uiin 
Idem 
(dem 
Hem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Chopo y roble., 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem. . . . ' . . 
Idem 
40 
248 
14 
5 
400 
1 
4 
109 
54 
54 
100 
100 
20 
1 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
400 
80 
P A S T O S LAHOK Y SIEMSRA. LSNAS MADERAS 110UNIJAS 
T«3«- fasa-N tunero 
de 
árboles 
Tttfacjor Metron eajui ITanaoiOD 
EBtaciún Eutacion oubiooe tar«aa Curda! Peulat Sittrtoií Pttttal Pasiat Pesetas VHitas 
Añoforestal 8O.AB0 
160 Idem 
SOlldem 
SOOIdem 
40!Wem 260 
40 
600 
600 
630 
120 
200 
110 
1.C00 
200 
200 
200 
10O 
t.000 
1.000 
400 
6C0 
80 
700 
5.600 
800 
400 
ro 
180 
500 
200 
710 
500 
650 
5Í5 
25i} 
320 
400 
100 
60 
500 
200 
200 
100 
440 Añoforestal 
40 Idem 
600 Idem 120'Año 
BOOIdem 
80 Idem 
40 Idem 
40 Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ld;m 
100 Año 
20 laem 
20 Idem 
40 Idem 
120 Año 
40 Idem 
40 Idem 
160 Idem 
280 Año 
520 Idem 
240 Idem 
ISOjldem 
SOOildem 
250l!dem 
1 OtOjdem 
500¡ldem 
650:Hem 
40 Año 
160'Mam 
120;idem 
160 Idem 
140,Idem 
SOIAilo 
80 Idem 
3«ld-.'m 
250 Idem 
580 Idem 
SíOldem 
100, Idem 
60¡ldem 
330! Idem 
200;ldeni 
SOOIdem 
180ldem 
Arlo 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
56 Idem 
fO DE « D E H E S A B O Y A L * 
500'Añoforestall 401 160IAAO 
ENABLES 
S EXCEPTUADOS DE L A V E N T A E N CO 
1 » 1 > 1 » a »i »II 5001 »/ 
MONTES NO E X C E P T U A D O S O 
100 75 
ENAJ 
250 Añoforestal 
> 
30 Idem 
60 Año 
300 Idem 
500 Idem 
240 Idem 
150 Idem 80 Año 
leo'Año 220 Idem 
8 Idem. 
2), Idem 
10¡Idem 
8 Idem 
lOÍIdem 
lOJUem 
60,Idem 
30 Idem 
8 Idem 
25 Uem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
200 Año 530 123 
P A S T O S 
Añcforestai 
Idem — 
Idem • • . • 
Afloforestal 
Idem. 
Idem 
'dern. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Uem 
) Idem 
liem 
Idem 
Idem 
< Idem 
Idem 
Idem — 
Idem . . • 
Idem.. . . 
ídem — 
I d i m . . . . 
)|!dem . . . 
Udem . . . 
ndem 
Udem. . . . 
.'¡Ídem . . . 
);Mem.... 
);ldom . . 
l i ldem.. . . 
);Wem . . . . 
);i(leni. . . 
Jiidem — 
);ldem . . . 
);Ideni — 
Vldem 
í Idem.. . . 
¡ I d e m . . . . 
M%yoi ción 
j VrleKU 
20 
40 
20 
50 
10 
30 
50 
20 
10 
10 
25 
5 
5 
10 
30 
10 
10 
40 
» 
70 
80 
60 
10 
40 
30 
•10 
35 
30 
20 
10 
5 
15 
10 
¡5 
5 
Eat&ciúti 
80 Año. . . 
160 Idem.. 
80 Idem.. 
200 Idem.. 
40 Idem.. 
120;Afto... 
200 Idsm . 
80 Idem.. 
40 Idem.. 
40 Idem . 
»! • 
100 Año. . . 
20 liiem.. 
20 Idem.. 
40 Idem.. 
»l i 
¡20 Año... 
40 Uem.. 
40 Idem.. 
160 Idem.. 
• I » 
280 Ano... 
320 Idem.. 
240 Idem.. 
40'A¡lo . 
160 Idem. 
120ldem. 
160 Idem 
140'. Idem 
so! Año.. 
80 Idem 
IIOIÍNIJ\S LABOR Y SIEM8B*. 
Tuaei 
mtcs Pesetas 
Aílo.. 
Idem. 
Idem • 
dem. 
Idem. 
Idem. 
5 Idem . . 
DE «DEHESA B O Y A L * 
;>Aiíoforesta!l 401 1601Ano... 
...I Afloforestal 
. > > 
Hdem . . . 
) Idem. 
) Idem. 
Hdem. 
) Idem. 
:• Idem* 
.-ij • > 
J.ldem. 
M- » 
Mdem 
é i e m . 
Idem. 
' ydem. 
¡ildem 
i Idem. 
Hdem. 
¡Idem. 
:> Idem. 
(dem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
15 
20 
40 
60 Año. 
80 
» 
1601 
50 
Año. 
Año. 
203Año. 
60 
100 
ICO 
100 
100 
80 
80 
20 
300 
80 
100 
60 
40 
100 
120 
80 
40 
100 
60 
140 
¡00 
1U0 
60 
100 
40 
roo; 
60| 
20 
40 
400 
60 
60 
45 
RAMÓN 
30 
300 
45 
480 
89 
1001 7511 »» 
640 
Tn Ración 
Vtutti 
40 
80 
30 
I Peeetu 
40, 
80 
30 
PIEDRA 
DAZA 
PutiAM 
BBSDUBM 
TASJLCIOHn 
Petettt 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
60 ea 
30 
370 
30 
300 
350 
280 
330 
480 
8 
> 
20 
10 
8 
10 
10 
60 
30 
8 
25 
15 
20 
20 
1.560 
355 
OBSKÍIYACION B8 
1.075 
435 
915 
200 
675 
40 
920 
1.050 
1.480 
290 
410 
125 
2.305 
390 
355 
285 
130 
1.250 
1.070 
655 
1.000 
80 
980 
4.100 
1.280 
463 
70 
283 
535 
569 
1.275 
835 
890 
520 
415 
460 
615 
190 
120 
515 
240 
1 245 
195 
56 
>| 735 | 
La caza subastada. 
Idem Idem. 
La caza subastada, 
ildem Idem. 
La caza subastada. 
'Idem Idem. 
'Idem Idem. 
Idem Idem. 
Vendido. 
Vendido. 
Por subasta. 
Por subasta. 
La caza subastada. 
Por subasta. 
Por subasta. 
Múmtro 
del 
Catálogo 
255 
854 
855 
256 
257 
359 
467 
468 
444 
261 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
44 
360 
362 
363 
367 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
363 
364 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
l 
490 
491 
492 
493 
434 
495 
496 
497 
498 
493 
500 
501 
502 
505 
504 
505 
506 
132 
434 
25 
105 
106 
107 
TÍBMINO MUNICIPAL 
Bemblbre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavldes 
Idem 
260 ¡Benuza 
358 Bcrcianos del Camino. • • 
Idem 
Berlanga 
Idem 
Bcñar 
Borrenes 
862 |ldem 
863 Idem 
864 Idem 
865 ¡Idem 
Brazuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Burgo-Ranero 
Idem 
Idem, 
Cabaflas Raras 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ¡ . . . 
Calzadu 
Idem 
Camponaraya 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem..' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem. 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Castllfalé 
CastrlilodelosPolvazares 
Custrlilo de la VaMnerna. 
Idem 
Idem 
NOIIBBK D E L MONTE 
Corón y Las Matas Btmbibre 
Dehesa. Las Malinas y otros SanlIbíBfz y oíros. 
Matorrales y otro Losada y Viñales... 
Molrányotros San Román 
Idem Rodanillo 
Sardonal y otros Látanle go 
Valdegalen y otros Losada 
La Campaza Vega de Antoílán.. 
Monte de Antoñán Antoftán 
Cuadrazal Benuza 
El Cómico Bercianos 
Valdematas Idem 
Reguera del Cubillo Langre 
Val de Salguero y otro San Miguel 
Almeda Vega de Bollar 
El Castro y otros OrelMn 
El Couso y otros Idem 
Quadezales y otros Chana 
Mata del Coto Orellén 
R¡ bollar y otro Borrenes , 
Carrizo Brazuelo 
Debesica Pradorrey 
Dehesa de Qulntanilla.... Quintanllla 
Monte de la Mosquera El Ganso y otros... 
Monte Nuevo El Ganso 
Montlco Brazuelo 
Pedas Arteras Pradcrrey 
Sierro Quintanllla 
Sierro y Dehesa Pradorrey 
Trabadas Combarros 
Cuesta Pradorrey 
Las Majadas y agregados. • Villamufllo 
El Rosal Calzadiila 
Rodrigo Codornlllos 
Dehesa Vieja y otros Cortlguera 
Barredos Arbol buena 
Comabé Quilfe 
La Porca Pleros 
Oncedo Quilós 
Pedrcgil Arborbuena 
Plantío de la Reguera Cacabelos 
Trebulo. . Quilós 
Monte grande y o t r o . . . . . . Calzada 
Pequeño y otro Idem 
Brazal de Abajo Camponaraya 
Brazal de Arriba Narayola 
Brazal y Barbado Hervededo 
Mata de la Campa y otro • Narayola 
Mata de la Cemba Idem 
Mata Cornelia Magiz de Abajo.... 
Mata del Sardonal. . . . . ...:Idem. •. 
Mata de la Cues ta . . . . . . . . ¡Camponaraya. • •• . 
Mata del Pabero . . . . . :Hem 
Morlgaelo y otros La Válgoma 
Plantío del Campo Idem. 
FEBTENENOIA 
Plantfo del Jardín 
Plantío de la Laguna.... 
Valle Grande y otros.. . 
Di hesa de Carracedelo.. 
Bolón. 
Carroceiro y otro 
Doserro 
Encinal.. , 
Paragüita. 
L i Huelga...^ . . . 
Molgaflos.. 
Huertos 
Humeral de la Huerga.. 
Idem 
Idem y Chaguada 
Lagunas y otros 
Mata Ancha y otros 
Mata de Villanueva 
Pailarfn y otros 
Searín y otros 
Las Suertes 
La Hoja y otros 
La Dehesa 
Carrascal y otros 
El Picaño 
El Sardonal 
El Soto y otros 
Narayola • . • • 
Her Vedado. 
Mf gaz de Abajo 
Al Estedo 
Villamartln 
VillaVerde y San Juan . . 
Viiladepalos 
VillaVerde de la Abadía 
Villamartln 
Idem 
Viiladepalos 
Carracedelo 
Curracedo.... 
Carracedelo • 
VillaVerde 
Carracedo 
Villamartln 
Idem 
Viiladepalos 
Idem 
Idem 
Benllera 
Castilfalé 
Murías de Rechibaldo . • 
Castritlo 
Idem 
Velilla 
E S P E C I E 
Reble.. 
Idem.. . 
Idem... 
Brezo.. 
Encina. 
Idem.. . 
Roble.. 
Roble.. 
Idem... 
Roble y encina. 
Roble 
Roble.. 
Encina. 
Idem... 
Aliso.. . 
Roble.. 
Roble 
Idem 
Aliso 
Roble 
Idem 
Brezo 
Roble y encina. 
Encina 
Idem 
Idem 
CABIDA 
BtcUntt 
85 
70 
150 
64 
120 
90 
250 
394 
262 
25 
324 
283 
30 
4 
60 
450 
90 
10 
120 
722 
25 
25 
1.7C0 
171 
6 
105 
168 
44 
935 
654 
I 
105 
2 
2 
3 
40 
1 
1 
1 
1.526 
20 
90 
45 
110 
40 
40 
2 
5 
40 
20 
65 
I 
1 
1 
150 
400 
1 
20 
22 
45 
2 
14 
50 
1 
9 
22 
45 
120 
18 
14 
90 
20 
1 
741 
146 
59 
16r 
848 
49 
Número! Metroe 
, ¡k, í cúbieoa árboles' 
Tasuiós 
P t u í t í 
Balaa 
Sittrtot 
LEÑAS 
TaaaeióDj 
Pmttt 1,8 
20 
100 
120 
20 
20 
20 
30 
20 
40 
45 
40 
20 
20 
40 
45 
20 
12 
25 
50 
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EKC1A 
ros., 
s... 
RcWe.. 
Idem • . . 
Idem... 
Brezo. • 
Encina. 
Idem... 
Roble.. 
Roble.. 
Idem... 
n Joan. • 
Abadía 
¡baldo. 
E S P E C I E 
Roble y encina. 
Roble 
Roble.. 
Encina-
Idem. • • 
Aliso.. . 
Roble.. 
Roble.. . . 
Idem 
Aliso 
Reble. . . . 
Idem 
Brezo.. . . 
Roble y encina. 
Encina... 
Idem 
Idem 
CABIDA 
Btclártiu 
85 
70 
150 
64 
120 
80 
350 
304 
262 
25 
324 
283 
1 
30 
4 
60 
450 
90 
10 
120 
722 
25 
25 
1.7r,0 
171 
6 
105 
168 
44 
935 
654 
1 
105 
2 
2 
5 
40 
1 
1 
1 
.526 
20 
90 
45 
1)0 
40 
40 
2 
5 
40 
20 
65 
1 
1 
1 
150 
400 
1 
20 
22 
45 
2 
14 
50 
1 
9 
22 
45 
120 
18 
14 
90 
20 
I 
741 
146 
59 
167 
848 
49 
UADEBAS 
Número! Metro* 
. <*• cúbico» ár bolea1 
LESAS 
Baju T i n c i ó n 
Kittrtot 
20 
100 
120 
20 
20 
20 
40 
45 
60 
40 
20 
20 
40 
45 
25 
50 
P m U i flLuitt iUebrfolCerda 
20 
ICO; 
120 
20 
20 
20 
30 
20 
40 
i 
45, 
60 
40 
20 
20 
40 
45 
. 2r 
121 
25 
50. 
210 
1LÜ 
15U 
180 
120 
100 
120 
3Ü0 
eco 
10 
900 
4C0 
s! 
ICO, 
40 
ICO 
ICO 
SCO 
30: 
4C0; 
700 
80. 
2C0 
i.coo; ico 
ICO 
4C0 
400' 
250! 
10 
100 
50 
120 
20 
50 
700 
600 
500 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
1.5C0 
60 
460 
180 
80 
100 
100 
220 
150 
120 
6 
10 
10 
300 
10 
100 
110 
15 
80 
150 
10 
60 
50 
300 
60 
10 
600 
ICO 
400 50 
T»Jía-
eión 
P i u m 
MtJOt 
210 Aflc forestal 
ICO Idem 
150 Idem 
210 Idem 
420Idem . . . . 
250 Idem 
480 Idem 
360Idem... . 
750 Idem 
10 Idem 
9C0ldem 
400 Idem 
8 Idem 
100 Idem 
40 Idem 
250 Idem 
250Idtm . . . . 
300 Idem 
30 Idem 
400Idem . . . . 
700 Idem 
80 Idem 
200 Idem 
1.300 Idem 
lOO.Idem 
400lAfloforestal 
400 Idem 
250 
760 
6U0 
500 
15 
Idem-
Añoforestal 
Idem.. . . 
Añoforestal 
Idem 
20 Idem. 
25 Idem. 
80 Idem. 
Sldem. 
8 Idem. 
10 Idem 
1 SOOldem. 
60 Idem. 
460 Idem. 
180 Idem. 
80 Idem. 
ICO ídem. 
100 Idem. 
220 Añoforestal 
ISOlldem..... 
ISOÍldem . . . . . 
6 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
SOOldem 
»l » 
10 Añoforestal 
* * 
lOO'Afloforesta! 
l lOIdem. . . 
IS.Idem.... 
80 Idem.... 
150'ldem... 
10. Idem... 
60 AAoforestal 
50 Idem... 
SOOldem... 
60; Idem . . 
lO.ldem-.. 
6C0 Añoforestal 
ICOildem... 
550 Añoforestal 
Tus -
etón 
40 
80 
20 
50 
50 
20 
20 
100 
90 
> 
20 
10 
> 
20 
15 
5 
20 
20 
10 
> 
30 
» 
» 
* 
50 
60 
10 
> 
40 
HORNIJAS 
. . . Qu'n-iníMlón; t„ies 
¡ ni tea, 
160 Año.. 
200 Idem. 
»l » 
320. Año.. 
80 Idem. 
Año. 
200 Año.. 
80 Idem 
80 Año. 
400 Año.. 
360 Idem. 
80 
40 
» 
80 
60 
20 
80 
80 
40 
120 
200 
Año.. 
A ñ o . . 
Año... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
A ñ o . . 
Año... 
Año.. 
100 
80 
100 
80 
80 
80 
80 
60 
160 
40 
40 
60 
600 
60 
100 
80 
40 
32 Año. 
• I • ' 40 Año.. 
40 Año.. 
40 Idem. 
240 
40 
160 
Año.. 
Idem. 
Ano.. 
too 
60 
120 
TMH-
cion 
Ptselm 
60! 
75 
60 
45 
120 
30 
30 
45 
450 
45 
75 
45 
90 
BOR 
EMU RA 
Taueitfn 
Putut 
RAMÓN 
Esté-
reo* 
TaBación 
Ttutti 
40 
30. 
40 
49 
30 
30 
40 
30 
40 
Metros 
Bóbes 
Teaacitfn 
Puito 
CAZA 
RESUMEN 
DK 
TABAÜlONKt 
l'CUtOt 
30 
315 
2C0 
£85 
300 
510 
350 
570 
565 
1.170 
10 
1.570 
480 
8 
100 
40 
270 
270 
320 
30 
430 
960 
145 
200 
1.950 
265 
400 
480 
250 
1.235 
1.110 
695 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
1.540 
120 
540 
240 
140 
180 
200 
280 
150 
280 
6 
10 
10 
620 
» 
10 
120 
154 
15 
120 
150 
10 
60 
50 
340 
100 
10 
840 
210 
850 
La caza subastada. 
OBSKKVACS'-VJS!? 
Enlregado^para :cÍDni;.ar.¡íin. 
Vendido. 
conetpondler.te al día 8 de octubre de 1915. 
Ntinno 
del 
Ctlilogo 
109 
110 
111 
112 
115 
366 
268 
239 
272 
273 
274 
373 
374 
114 
133 
357 
278 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
156 
137 
138 
139 
284 
285 
287 
288 
142 
143 
145 
115 
116 
117 
119 
120 
289 
290 
291 
292 
297 
T£fcH'.N"0 M0MO1PAL 
275 Idem. 
276 Idem. 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
Casírocalbón. • 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrocontrlgo. 
Castromudarra. 
Castropodame. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casírotierra. 
Cea 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
281 Idem, 
282 Idem, 
Cebanico 
Idem 
Cebronesdel Río. . 
Clmanes del Tejar. 
Cistlerna 
Congosto 
Corullón., 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Cuadros . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Cubillos.. 
Idem 
Idem 
NOMBRE D E L MONTE 
La Dehesa 
Idem 
Chana del Río 
Idem 
Idem y Dehesa 
Monte de Castromudarra-
Canales y otros 
Corrallnas 
Maíl la 
La Matona 
Monte Couto y otros 
Presas 
Sardonal 
Val de las Majadas 
La Espigqrza y otros 
La Mata y otros 
Picón de Torrez 
Los Pozos 
Rlccamba 
Idem 
Idem.., 
Chozas de Abajo 
Idem 
Idem 
Dest.-iana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Encinedo 
Polgoso de la Ribera... 
Idem 
Idem 
Fresnedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Bouzacoa. 
Cabañas y otro 
Campas y otro 
Cancelado 
Cantadolray o t ro . . . . . 
Gástelos 
Couto 
Cuesta del Real 
La Folla 
Mata Coutada 
Mata del Rey 
Montenrg.-o y ot ro . . . . 
Mostelra 
Pontón y otros 
Plcn'lo de la Posada... 
Plantío de Perals 
Sufrelrado. 
Valdacasa y otro 
Los Llanos.... 
Monte de Vlllalbura . . . 
La Sillona del Val le . . . 
Valle del Campo 
Cantarranas. 
Chana del Rio y otros. 
M-;no y otros 
PERTENENCIA 
Pelechares 
San Feliz 
Pelechares 
Sai Feliz 
Plnllla 
Castromudarra 
Turierzo Castañero. . . 
Idem 
Matachana 
Vilorta 
San Pedro Castañero. 
Matachana 
Idem 
Castrotlerra 
Cea 
San Pedro 
Cea 
Idem 
Idem 
La Cuesta Cebanico. 
El Llenlco La Rlva.. 
El Soto 
LaCarba 
Valdsslnas 
Fomal y otros 
San Facundo y otros. 
Turcla y otros 
Muelo de Trigo y otros-... 
Urcedoyotros.. 
Carballales y otros 
Cazomlnos y otros.. . 
Cotanlllo y otros 
Campos y Chana 
Cuestafanales 
Monte de Abajo 
Teso del Espino 
El Torado 
Abadengo 
La Cuesta 
Sardonal , 
Terrina 
Chana y otro , 
Molineras y otros 
La Sierra. 
Cebrones 
Alcoba 
Pesquera 
Congosto 
Posada del Río. 
Congosto 
ESPECIE 
Roble 
Roble y encina.. 
Brezo 
Idem 
Roble 
Idem 
Encina.... 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E c l n a — 
Reble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . 
Idem... 
Chopo.. 
> 
Roble.. 
Idem... 
Brezo.. 
Roble.. 
Villagroy Idem... 
Dragonte. • Idem... 
Horta Encina. 
Corullón Roble.. 
Dragonte Idem... 
Corullón Idem... 
Paradela del Rio Idem... 
Dragonte Idem . . 
Paradela del Rfo Idem... 
Corullón Idem... 
Villagroy.. » 
Cabeza de Campo Roble.. 
Horniji Idem... 
Villagroy » 
Hornija > 
Viarlz. 
Corullón Roble.. 
Melezna y Los Mazos . . . . . . . Idem . . 
Lorenzana Idem . . 
Vlllalbura Idem... 
Ciadros Idem... 
Sanllbáñez Idem... 
Cf biBas de la Domllla . . . . . Brezo.. 
Ctbüios Roble.. 
Idem Idem. 
iTetbay otros FInoliedo 
Cabaflas de la Domllla. 
Cubllllnos 
Chozas de Abajo 
Villar deMazarlfe 
Méizara • • 
Robledo 
Destriana 
Idem 
Robledino 
Robledo 
Idem 
Tremor de Abajo 
Idem. 
Idem 
FInoliedo 
Tombrlo de Arriba 
Idem., 
Brezo. 
Roble.. 
Idem... 
Idem . . 
Encina. 
Roble.. 
Encina. 
Idem... 
Idem . . 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Número 
de 
irbolm 
Metro» 
aiblew 
10 
Ttautóa B i j u 
PtttlM «giurttt 
LBSAS PASTOS 
60 100 
20 
'» 
10 
5 
30 
100 
» 
100 
SCO 
60 
20 
10 
20 
SO 
20 
30 
S 
5 
20 
> 
30 
20 
40 
100 
60 
60 
160 
60 
40 
60 
Tuteló: 
PtllUu fl^amr Cubrió Cerda 
100 
> 
100 
500 
60 
500 
4C0 
200 
300 
300 
600 
3C0 
40 
ICO 
150 
300 
100 
150 
800 
800 
1.500 
1.300 
2.200 
150, 
£00 
eco 
300 
200 
150 
100 
20 
10 
2G 
30 
20 
30 
20 
i 
30 
20 
40 
100 
6J 
> 
60 
160 
60 
40 
60 
100 
80 
80 
100 
60 
200 
40 
lá> 
100 
5 
80 
150 
400 
300 
50 
.000 
100 
300 
250 
100 
500 
500 
350 
5001 
100 
130 
150 
70 
50 
ICO 
56 
16 
50 
20 
250 
10 
> 
10 
20 
10 
20 
» 
10 
20 
> 
30 
100 
20 
100 
180 
10 
150 
20 
T u i -
ción 
PcttUu I 
Eetaciáa 
SOOlAflo forestal 
400 Idem.. . . 
aOOlldem... 
300 Idem 
690 Idem — 
1 050 Idem.. . . 
510 I d e m . . . 
40 Idem.. . . 
100 Idem.. . . 
150 Idem 
450<ldem.... 
ICO'ldem... 
150 I d e m . . . 
800 Idem.. . . 
SCOIdem.... 
1.800 I d e m . . . 
1408Idem . . . 
548 Idem..-. 
2.350 Idem... . 
150 
200 
600 
360 
200 
150 
850 
Idem.... 
> 
Aflo forestal 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem.. . . 
130 
80 
110 
160 
90 
260 
40 
70 
160 
190 
Afloforesta! 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem— 
Idem... 
Idem — 
Idem... 
» .. 
Añoforestal 
5 Añoforestal 
80 Idem— 
ISO.Mem.... 
TCOIdem.... 
360,Idem.... 
50 Idem... . 
1.300 Idem.... 
100. I d e m . . . 
300 Idem... . 
250 Idem...-
•100 Afloforestal 
>! » 
500 Añoforestal 
500 I d e m . . . 
350 Idem... . 
500Idem . . . 
8 Añoforestal 
240 Añoforestal 
10 Idem.... 
150 Idem— 
Mtjor 
T u t -
eióa 
20 
35 
20 
35 
30 
40 
10 
» 
5 
5 
5 
5 
» 
60 
40 
100 
90 
50 
200 
10 
» 
20 
40 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
> 
20 
4 
20 
10 
50 
80 
140 
80 
140 
120 
160 
40 
> 
20 
20 
20 
20 
240 
160 
400 
360 
200 
800 
Ano.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año.. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
» 
Año.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
40 
» 
80 
160 
40 
jum-
¡talea 
mtoa. 
Idem. 
Año.. 
Año.. 
> 
Año.. 
Año.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año.. 
Año.. 
40 Año.. 
40 Idem 
SOJdem. 
40 Idem. 
> » 
80 Año.. 
16 Idem. 
80 Idem. 
16 
> 
> 
40 
200 
Año.. 
Año.. 
Año.. 
100 
80 
20 
20 
100 
60 
100 
> 
60 
100 
200 
200 
60 
100 
40 
> 
40 
ICO 
40 
60 
200 
40 
120 
120 
» 
40 
> 
40 
200 
Tana-
ción 
Ptuuu 
75 
60 
15 
15 
75 
45 
75 
> 
45 
> 
75 
150 
150 
45 
75, 
Hec-
táreas 
30 
• 
30 
75 
15 
15 
15 
15 
15 
3G 
30 
45 
90 
90 
» 
30 
> 
30 
150 
30 
> 
30 
LABOR 
T SIEMBRA 
Xmátm [ i 
P J L S T O S 
irlo Cordm 
T u i -
ción 
P t u l u l 
Estación 
SOOlAnoforestal 
400 Idem.. . 
200 Idem.. . 
300 Idem.. . 
690 Idem... 
1.050 Idem... 
510 Idem... 
40 Idem.. . . 
lOOldetn.... 
150!ldem.... 
450 Idem... 
ICOIdem... 
150 Idem... 
800 Idem... 
SCO.Idem... 
l.SOOlldem . . 
1408;idem . . 
548 Idem... 
2.350 Idem.. . 
150 Idem.. . 
* * 
200 Aflofortstal 
600Idem . . . . 
360 Idem 
200 Idem 
150Idem . . . . 
SSO'ldem 
130 
80 
110 
160 
90 
260 
40 
70 
160 
190 
Afioforesta' 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem — 
Idem... 
» 
Añoforestal 
5 Añoforestal 
80 Idem 
150 Idem 
7;"0Idem 
360. Idem 
50 Idem 
1.300 Idem 
100 Idem 
300 Idem 
250 Idem 
•100 Añoforestal 
>; > 
500 Añoforestal 
500 Idem . . . 
350 Idem.. . . 
500Idem . . . 
8 Afioforesta) 
240 Añoforestal 
10 Idem.. . . 
130 Idem.. . . 
»i » 
Mljor 
20 
35 
20 
35 
30 
40 
10 
> 
5 
5 
5 
5 
60 
40 
100 
90 
50 
2C0 
10 
20 
10 
10 
20 
10 
20 
4 
20 
10 
50 
'i'um-
ción 
P m U i 
80 
140 
80 
140 
120 
160 
40 
20 
20 
20 
20 
240 
160 
400 
360 
200 
800 
A ñ o . . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
AHo... 
Idem.. 
ídem. . 
Idem.. 
Año. . . 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
40 
80 
160 
40 
Idem. 
Año.. 
Año.. 
Año.. 
Año., 
laem. 
Idem. 
Idem. 
Año.. 
Año.. 
40 Año.. 
40 Idem 
SCVIdem. 
40: Idem. 
» * 
80 Año.. 
16 Idem. 
80 Idem. 
16 Año... 
40 
200 
Año. . . . 
» 
Año. . . . 
HORNIJAS 
Jum-
(Mes mtoB. 
100 
80 
20 
20 
100 
60 
100 
100 
200 
200 
60 
100 
40 
> 
40 
ICO 
40 
200 
40 
120 
120 
» 
40 
> 
40 
200 
Tua-
ción 
PeulMt 
75 
60 
15 
15 
75 
45 
75 
^ 
45 
» 
75 
150 
150 
45 
75 
LABOR 
Y SIEMBRA. 
30 
» 
30 
75 
15 
15 
15; 
1! 
1 
30i 
30 
45 
i 
90 
90 
> 
30 
» 
SO, 
150 
30 
> 
30 
TMMMB 
PtMUl 
RAMÓN PIBDBA 
Brta-
reoét 
50 
5 
40 
100 
30 
DAZA TuaeMn Ugtroa! Timcii 
Pt—t— I H uU » W—ttt 
30 
5 
40 
100 
30 
250 3.333,20 
270 3.522.20 
40 
20 
RESUMEN 
DB 
TAUOIOMBS 
955 
600 
295 
455 
910 
1.415 
675 
40 
175 
180 
615 
120 
150 
1.240 
1.110 
2350 
1.913 
823 
3650 
220 
280 
600 
610 
200 
220 
4.258 
OBSERVACIONES 
Del ganado citado corresponden 
1.000 reses lanares, 25 cabrias y 
100 mayores, al pueblo de Val-
davfda. 
20 La pizarra subastada por 85 años, 
correspondiendo éste a la 5.a 
anualidad. 
165 
125 
185 
245 
145 
320 
45 
75 
220 
330 
5 
140 
230 
880 
485 
50 
1.590 
146 
440 
4.042, 20 
206 
530 
600 
420 
910 
270 
10 
180 
La caza subastada por 5 años. 
La pizarra subastada por 25 años, 
correspondiendo éste a la 5.a 
anualidad, a excepción de 20 me-
tros, 3 de adjudicación al pueblo, 
importantes 100 pesetas. Délos 
restantes aprovechamientos se 
destinan 30 estéreos de lefia y 
pastos para 150 reses lanares 
para los pueblos de Cubillinos y 
Posadlna. 
tfAmero 
del 
(MUogo 
ISO 
151 
152 
155 
154 
155 
IST 
159 
160 
161 
163 
165 
165 
166 
167 
168 
168 
170 
171 
172 
175 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
185 
181 
185 
186 
187 
168 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
375 
376 
377 
378 
29 
31 
34 
35 
36 
37 
38 
435 
299 
300 
302 
305 
304 
305 
306 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
535 
534 
535 
536 
Garrafe.. 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Grádeles 
Idem.... 
Idem... . 
Idem... . 
Idem.... 
Idem La Cota y Valcayo 
Idem La Ceta, 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
TÉBHINO 1IDNICIPAL NOMBRE DBL MONTE 
Les Abesedos y otres... 
Idem. 
La Cólica 
La Dehesa 
Janos y otros 
Moiifffo y otros 
Solano de los Llamargos 
Valdelavifla y otros 
Valdtzafre 
Valle de Cabanillas 
Valle de las Rivasyagregados 
Abesedo del Pradlco 
La Cota 
Idem 
Idem 
Idem. 
Cota Nueva.., 
Cota Vieja 
Idem. 
Idem 
Idem | Cueto Pelón y otro 
Idem Gfcironal y agregados. • • 
Idem La Mala 
Idem Majada Marín y agregados. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Joara.. 
Idem 
Idem. 
Mem 
Llamas de la Ribera.... 
!<!em 
Msgaz 
láem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mütadeún de los Oteros 
Moünaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
PEKTENENC/A 
Matueca 
Vlllanueva y otro 
Riosequlno 
Valderllla 
Palazuelo 
Palacio 
Abadengo 
Manzaneda 
Víllaverde de Abajo 
Matueca 
Riosequlno y otros 
San Bartolomé 
Cásasela 
Gradefes 
Cifuentes 
Nava 
Santibáñez 
Valdealiso 
Villacidayo y otro 
Villaddayo 
Villaníhr 
Vlllarratel 
Val de San Pedro y otro. 
San Bartolomé 
Rueda y otros 
Rueda 
ESPECIE 
Rcb!e. 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem. • 
Idem . 
Idem.. 
Idem 
Vlílermún y otro 
Casasola y Cifuentes. • • • 
Vel de San Pedro y otros. 
Cañizal 
Valporquero 
San Bartolomé y otros . • . 
Casasola 
GaiHn.. 
La He ja 
Las Matas 
Mixto de Casasola y otro 
Monte de Aba jo 
Monte de Carrizal 
Rucayo 
Los Siles 
La Solana 
El Trampal 
Las Traviesas • ÍMellanzos 
Idem San Bartolomé y otros. 
Val de Atmisoy otro jltlem Idem 
Val de Goda y otro Gai fln 
Val de Mcrzo Sin Bartolomé 
Val de la Vega Val de San Miguel 
Val de la Puerca y otro. . . . . Garfin 
Val de Vegas ValduVleco 
Valle Abejón Rueda y otros 
Valle Antonia y o t r o . . . . . . . Gstfln 
Valle del Monle y agregados'Cifuentes 
La Vlesca San Bartolomé y otro. 
Botijeras Sotlllo 
Páramo... '.Celada 
Val de Cabrales. ¡Idem.... 
ValdacasB San Martín 
Campeiones y o t ros . . . . . . Llamas. 
Va'gran 
Chana de San Martin. 
Di he;» 
Mata Redonda 
Valle Grande 
Vaile de Pozo Viejo . . 
Monte Cotado 
Chano y agregados... 
Dehesa y otros 
Encinal y otros 
Estrillelros y otros.. . . 
Mata Colada y otros.. 
Matonayotros 
San Román. - . . . 
Vega de Magsz., 
Idem. - • - • 
Porquero. 
Zacos. 
Idem. 
CastroVega - - . • • • Encina 
Riega y Paradasolana Roble 
Riego de Ambroz 
Molinaseca 
Paradaíolana 
Molinaseca 
Paradasolana. 
TaWadiiloy otros.... 
Chio grande y otros. 
Folgiflas 
Fonialdeiro 
Idem 
Oencia. 
Idem.. 
Idem 
Idem Xa Praga 
Idem. ¡Hervedai 
Idem. ¡Ladera 
Idem ;Lao da Cabra. 
Idem. {Olmedo 
Idem Plantío del Puente. 
Idem Rio Pedresa.. . . . 
Htm. Rivariflat 
dem.. 
dem.. 
Idem . 
¡dem.. 
ídem., 
dem.. 
ídem.. 
Idem.. 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Mem. 
Brezo 
Idem . . . . . . . 
Roble y encina. 
Idem . . . . . . . 
Reble . . . 
Idem 
Idem 
CABIDA 
Btctárcu 
Folgoso . . 
Ar nádelo.. 
Arnado.... 
Idem 
Luilo . . . . . 
Idem 
Vlllarrubfn. 
Arnadelo... 
Oencia 
Gestoso 
Luslo 
Amado.. . . 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Brezo. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
667 
142 
50 
288 
179 
257 
41 
87 
75 
17 
889 
23 
13 
82 
11 
251 
201 
283 
383 
201 
200 
100 
81 
318 
1.035 
177 
7 
49 
68 
78 
137 
1.026 
9 
14 
391 
102 
65 
415 
25 
14 
162 
225 
479 
275 
59 
114 
98 
168 
106 
51 
268 
605 
332 
204 
119 
586 
413 
311 
25 
400 
200 
700 
1.500 
600 
2.000 
500 
90 
40 
130 
I 
2 
75 
60 
1 
1 
90 
1 
VADERAS 
Númi 
di 
¿rboles 
iro, Metras 
eúbieoH 
Tu&cióii 
Pastu 
LEÑAS 
Bajes 
80 
20 
20 
20 
30 
40 
20 
20 
30 
50 
60 
100 
60 
ICO 
50 
200 
Tssacítfxi 
P u t l í i \ 
80 
60 
40 
60 
60 
30 
500 
40 
3—ConUeiuctóo a la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Leda, corresponditnte al día 8 de octubre de 1915. 
NCIA 
LBNAS VADBBAB 
CABIDA. 
S a l á r t u 
ESPECIE Númiro Uatrcx Tuauta T u a e i í n 
irbolw Lasi]1 
Reble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
o y otro 
1.055 
entes 
o y otros 
1.026 
/otros 
potro» 
Roble y encina 
Encina 
Robe 
2.000 
T i n - T 
eiin ! 
' Peultt | 
EstacMn 
I 
520 Añcforestal 
420 Idem . . . 
ICO Idem... . 
390 Idem... . 
450Idem . . . 
630 Idem... . 
120 Idem... . 
320 Idem... 
160 Idem.... 
95 Idem..., 
9S6 Idem 
SO Idem— 
70 I d e m . . . 
200 Idem . . . 
60 Idem.. . . 
460 Idem... . 
400Idem . . . 
400 Idem . . . 
520 I d e m — 
475 Idem.. . . 
400 Idem — 
300 Idem— 
300 Idem;.. . 
400 Idem.. . . 
2 200 Idem... . 
4C0 Idem— 
30 Idem. 
120 
200 
240 
520 
780 
20 
40 
600 
250 
130 
680 
60 
Mtm. 
Idem. 
Mtm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
40 Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
300 
700 
400 
500 
200 
KOlUem . 
400 Idem.. 
360 Idem., 
250 Idem. 
50 Idem. 
700 Idem. 
l.OCOIdem. 
550|ldem. 
4C0,Idfm. 
300 Idem. 
700 Idem. 
SOOlldem. 
300!Mem. 
100 Idem. 
320;ldfm 
320 Idem. 
4C0ldem. 
410 Idem. 
350 
1.C00 
580 
210 
180 
6 
110 
110 
5 
10 
160 
5 
Idem 
Idem. 
T«ia-
eión 
Vatttt 
Aflo forestal 
Idem . . 
Aiioforestal 
Idem... 
Aiioforestal 
Idem... 
Id*!)!... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
10, 
10 
10 
32 
30 
• 
10 
20 
20 
20 
50 
50 
10 
40 
60 
10 
10 
50 
10 
20 
10 
20 
30 
30 
15 
10 
15 
10 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
30 
30 
> 
10 
10 
20 
correspondiente al dia 8 de octubre de 1915. 
HORNIJAS 
ICO 
40 
> 
40 
40 
160 
20 
60 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
80 
40 
200 
100 
80 
20 
100 
40 
ao! 
40 
so 
60 
80 
100 
2C0 
100 
400 
20 
20 
cion 
75. 
30 
i 
120 
15 
41 
301 
45: 
30 
sol 
50j 
30 
> 
45 
45 
30 
60 
30 
15o| 
751 
étí 
15, 
i 
75 
30 
15 
30 
60 
45 
60 
» 
75i 
150 
75 
300 
15 
15 
LABOR | HJMAv 
Y SIEMBRA I " M O " 
Hee-
tárecs 
TlMeióc 
Vatlat 
Kste- Tasación 
12 
60 
12 
60 
PIBDBA 
Hetroel TaHaeidl 
eúbcs.! _ — 
Pmtu 
UAZA 
PcsutM 
40 
50 
KESCMÍN 
re 
Ptl'lUt 
7!5 
490 
120 
480 
510 
710 
160 
340 
180 
95 
1.294 
90 
115 
320 
72 
595 
570 
525 
TC'O 
765 
730 
370 
SCO 
640 
2.t!40 
485 
30 
120 
265 
240 
390 
1.040 
20 
40 
720 
550 
130 
680 
60 
40 
370 
780 
750 
500 
2C0 
420 
460 
465 
570 
105 
780 
1.155 
660 
415 
370 
900 
445 
380 
220 
440 
350 
595 
560 
465 
1.800 
620 
225 
180 
6 
150 
110 
5 
10 
255 
5 
La caza subastada. 
La caza por subasta. 
OBSBRVACIOHKS 
De los pastos correspoüden 100 
reses lanares y 5 mayores a Cá-
sasela. 
Las leñas sen, adema?, para Cala-
mocos, Onamio y Almázcara. 
Pastos para 700 :eses lanares 
por subasta. 
6 
Nnmgro 
del 
Catálogo 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
240 
550 
555 
552 
121 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
327 
328 
329 
350 
351 
332 
333 
334 
355 
356 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
123 
124 
59 
542 
200 
201 
'rfeKMINO ItDNIOlPAL nOMBBB SEL MONTE 
Oencla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem < 
Idem 
Idem 
Idem 
Omañas(Las) < 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Pobladura Pelayo García 
Ponferrada. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
316 'Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Rodacllyotro 
Royán 
Valdemesnes y otros. 
Valdemofn 
Valdeparada 
ValdestaM 
VallAasdeS be 
VailAas 
Vallñas de las Moras.. 
Vaimayor 
Valsuat 
Uelro 
Zaratal 
Sardonal 
Carbajal 
La Granda 
Pulieras 
Monte de Pobladura. 
PBETBNENOIA 
Arenas. 
Bornarat y otros 
Castro y otros 
La Dehesa , 
Dehesa y otros 
Dehesa Nueva y otros.. 
Dehesa del Soto 
Dehesa de la Villa 
Dehsslca y otros 
Prsgiyotros 
Humeral 
Idem 
Las Infantas y otros . . . . 
Mota del Raposo 
Mata de Púnelos 
Falsa y otros 
Pajarlel. 
Pajarlel y otros 
Poza Blanca y otros 
El Soto 
Tejar y otros 
Val de Capón 
Chao de Risada y otros. 
Ferrado y otros 
Hervedal y otros 
Murgolas y otros 
Recunco y otros 
Val de Fuentes y otros.. 
Idem Villelra y otros 
Idem Carrascal 
Colmenar y otros 
La Dehesa • 
Dehesa de la Campa.. 
Dehesa de Fontela . . . 
Dehesa de las Puertas. 
Ladelra.. 
Idem 
Idem! 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Puente Domingo FIórez.jRloparada 
Idem . . . Sardonal y otros. 
Idem Valdebrla....... 
Idem. Valüongs y otros 
Idem. Valla Jalla, 
Idem 
Idem 
Quintana del Casti l lo. . . 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Marco 
Idem 
Qulntanllta de Somoza... 
Rlello 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Vagsllña.. 
Virginela 
Campo y otro , 
Candanedo y otro. 
Dehesa de Donlllas... 
Los Gandarones 
Mata Tapióles 
Monte de Castro 
Las R?g ierlnas , 
Cuesta Ponte y otros.. 
Dehesa Nueva y otros,. 
Raposera y Chana. 
La Utrera 
Malacates 
Monte de Espinosa 
Arnado 
Arnadelo.. 
Idem 
Gastoso. • •, 
Idem 
Villarrubfn.. 
Arnado 
Villarrubfn.. 
Idem 
Gistoso..., 
Villarrubfn. 
Oencla. 
Villarrubfn. 
Pedregal • . 
Prado 
Idem 
Idem 
Pobladura.. 
Roble. 
• 
Brezo. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Brezo. 
Idem.. 
Santo Tomás de las Ollas.. 
San Andrés.. 
Idem 
Campo 
Rimor. 
Valdecaflada. 
Rlmor 
Ponferrada . . 
Dihisa 
BSrcena del Rfo 
Dehesa y Santalla 
Toral de Merayo 
Idem 
San Andrés 
Ponferrada 
Ozuela y Orbanajo 
Otero 
Toral de Merayo.. 
Ponferrada 
Rlmor 
Columbrianos..... 
San Lorenzo '. 
San Juan de Paluezas 
Paradela de Muces 
Voces 
VillaVIeja.... 
Prlaranza 
Santalla . . . . . . . . . . 
Vlllallbre 
V< g<a de Veres 
Idem 
Salas de la Ribera 
Castroqullame 
Vega de Veres 
Puente de Domingo Flírez. . 
Salas de la Ribera 
Idem 
Idem 
Idem. 
Vegas de Veres 
Robledo de Sobrecás t ro . . . . 
Salas de la Ribera 
Robledo de Sobrecástro 
Castro, Abano y otro 
Quintana 
Donlllas 
Quintana 
Abano 
Castro • 
Donlllas-... 
Genestacio 
Quintana 
Prlaranza 
Larlégo de Abajo 
Tapia de la Ribera 
Espinosa de la Ribera 
BSPBOIB 
Roble. 
Brezo. 
Roble. 
Brezo.. 
Roblé . . 
Idem... 
Brezo.-
Encina • 
Brezo. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Brezo. 
Roble. 
Encina. 
Roble. 
Aliso.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Brezo. 
Reble. 
Brezo. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem;. 
Idem.: 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.., 
Roble.. 
Brezo.. 
Roble. • 
Idem... 
» 
Roble.. 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem.. . 
Encina. 
Idem.. . 
Idem... 
Roble.. 
Idem.. . 
Idem.. . 
MADEBAS 
Mttroa 
eúbleoa Pmtv 
LESA-S 
Baju 
Slttrm 
100 
60 
60 
100 
80 
60 
50 
100 
80 
20 
80 
80 
80 
40 
60 
40 
240 
Peutu 
ICO 
toó 
> 
> 
80 
60 
50 
100 
80 
20, 
80 
80 
40 
60 
40 
240 
Lanar ILtebrí 
15 60 
60 
40 
60 
40 
20 
60 
20 
2C0 
40¡ 
200: 100 10 
100 
400 
10 
15 
» 
10 
10 
60 
35 
10 
* 
10 
2C0 ICO 
80 
50 
• 30 
40 
500 
300 
500 
4LO 
200 
350 
60 
50 
400 
10 
160 
125 
300 
> 
16 
800 
•Mi 
200 
200 
100 
400 
20U 
200 
15 
240 
25 
» 
20 
550 
300 
80 
100 
140 
100 
20 
400 
420 
300 
120 20 
500 2C0 
400 200 
60 
100 
20 
6 
30 
t 
50 
Tl»»-
eión 
Puetat 
Efitactón 
15 Aflof orestal 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
601 
601 
401 
901 
851 
201 
90 Idem.. . . 
50 Idem. . . . 
SSOÜdem.... 
145Idem . . . 
SOO Idem.. . . 
130!ldem . . . 
lO.ldem . . . 
130 Idem 
400 Idem.. . . 
500 
300 
300 
740 
400 
200 
350 
60 
SO 
550 
10 
250 
185 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Añoforeital 
Idem.. . . 
Afloforesta! 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Aflo forestal 
Idem 
SGO'ldent. 
16 Añoiorestai 
800 Idem.. . . 
20) Idem.. . . 
320 Idem 
230 I d e m . . . 
340'ldem.... 
400 Afloforestal 
320 Idem 
200 Idem. . . . . 
15 Ailoforestal 
240 Afloforestal 
25 Idem.. . . 
, | , 
20 ABoforestal 
750 Idem 
600 Idem. . . . . 
140 Idem 
lOOlldem..... . 
140 Idem 
100 Idem. . . . . . 
38 Idem 
490 Idem 
420 Idem 
450 Idem 
180 Idem 
l.KXHdem 
1.000 Idem 
Mayor 
5 
30 
5 
> 
10 
60 
12 
20 
» 
30 
20 
10 
» 
20 
10 
10 
20 
15 
15 
> 
25 
20 
15 
15 
40 
10 
20 
50 
10 
> 
25 
10 
Tasa- I , . | Tae»-
«!?» UtacúSn TS" ci£n 
PenUt I ratos.) Ptuítt 
40 
20 
20 
AflO.. 
Idem. 
Idem. 
20 Año.. 
120 Idem. 
20 Idem. 
* * 
40 Año.. 
240 Año.. 
48 Idem. 
80 Año.. 
120 Año.. 
80 Aflo.. 
40 Idem. 
80 Aflo.. 
40 Aflo.. 
24 Idem. 
80 Idem. 
40 
40 
80 
60 
60 
100 
80 
60 
Alio.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Aflo.. 
Idem. 
Idem. 
60 Aflo.. 
160 Idem. 
40 Idem. 
80 Aflo.. 
SOO Idem. 
40 ídem. 
100 
40 
Aflo.. 
Idem. 
60 
60 
20 
20 
> 
20 
100 
100 
40 
100 
100 
80 
> 
80 
60 
100 
100 
60 
60 
80 
40 
100 
100 
40 
60 
100 
40 
200 
200 
100 
100 
100 
45 
45 
> 
15 
15 
> 
1£ 
t 
75 
75 
30 
75 
751 
60 
78 
45 
> 
30 
75 
45 
45 
60 
30 
> 
75 
75 
30 
45 
75 
30 
150 
150 
75 
> 
75 
75 
LABOR 
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300 2.400 
10 
15 
60 
60 
40 
90 
85 
20 
i Añoforestal 
) i dem. . . . 
M d e m . . . 
l l d e m . . . . 
l l d c m . . . . 
¡ I d e m . . . . 
) lde in . . . . 
90 Idem. . . . 
50 Idem.. . . 
SSOildem 
145,ldeffl . . . 
200 Idem.. . . 
130¡ldem . . . 
10Idem . . . 
tSOIdem.... 
400,ldem.... 
500 
300 
300 
740 
400 
200 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Afloforestal 
Idem.. . , 
Afloforestal 
350 
60 
SO 
550 
10 
250 
185 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem. . . . . 
> 
Afloforestal 
'Idem 
SCO'ldem 
18 Añoioresta! 
800 Idem.. . . 
2C0ldem.... 
320 Idem 
230 Idem. . . . 
340 Idem.. . . 
400 Afloforestal 
320 Idem.. . . 
200 Idem.. . . 
Afloforestal 
240 Afloforestal 
25 Idem.. . . 
20 Afloforestal 
730 Idem.. . . 
«00 Idem.. . . 
140 Idem.. . . 
100 Idem.. . . 
140 Idem.. . . 
100 Idem.. . . 
38 Idem.. . . 
490 Idem.. . . 
420 Idem. . . . 
450 Idem.. . . 
180 Idem.. . . 
1.100 Idem.. . . 
L O » Idem. . . . 
5 
30 
5 
• 
10 
60 
12 
20 
> 
> 
30 
20 
10 
20 
10 
6 
20 
10 
10 
20 
15 
15 
> 
25 
20 
15 
15 
40 
10 
20 
50 
10 
» 
25 
10 
40 
20 
20 
Afto.. 
Idem. 
Idem. 
20 Año.. 
120 Idem. 
20 Idem. 
* * 
40Aflo.. 
240Aflo.. 
48 Idem. 
80 Alio.. 
»| » 
12(>Aflo'.. 
SOAflo.. 
40 Idem. 
SOAflo.. 
40 Año.. 
24 Idem. 
80 Idem. 
40 
40 
80 
60 
60 
100 
80 
60 
Alio.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
Año.. 
Idem. 
Idem. 
60Aflo.. 
160 Idem. 
40 Idem. 
80 
200 
Alio.. 
Idem. 
40 Idem. 
100 
40 
Alio.. 
Idem. 
60 
60 
20 
20 
> 
20 
100 
ICO 
40 
100 
100 
80 
> 
80 
60 
100 
100 
60 
60 
80 
40 
100 
100 
40 
60 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
45 
45 
> 
15 
15 
» 
15 
1 
75 
75 
30 
75 
75 
60, 
75, 
45 
> 
30 
75 
45 
45 
60 
30 
> 
75 
7a 
30 
45 
75 
30 
150 
15C 
75 
> 
75 
7S 
300 2.400 
100' icol 
30 
30 
30 
15 
105 
105 
80 
125 
120 
20 
105 
70 
575 
160 
2C0 
245 
40 
130 
790 
625 
515 
450 
1.020 
445 
2.680 
595 
100 
50 
680 
10 
335 
149 
510 
» 
16 
945 
285 
S25 
370 
450 
575 
555 
290 
15 
285 
25 
> 
20 
865 
840 
180 
100 
140 
130 
38 
760 
830 
565 
220 
1.275 
1.455 
Las leflas procedentes de la poda 
de árboles del rodal que se sé-
llale. 
Núm. 307.—Para Posada del Río 
pastos para 100 reses lanares, 
30 cabrias y 4 mayores. 
Núm. 309.—La caza subastada. 
Los pueblos de Camponaraya, Na-
rayóla, Carracedeloy Vlllaverde 
de la Abadía, tienen reconocida 
mancomunidad en este monte, 
no podiendo disfrutarla ahora 
por hallarse roturado a causa de 
la langosta. 
La caza subastada. 
NAmoro 
del . 
Oktálogo 
379 
380 
381 
383 
203 
204 
552 
555 
55G 
557 
558 
559 
560 
561 
353 
354 
57 
58 
445 
446 
447 
448 
,59 
60 
63 
64 
61 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
125 
76 
205 
2G6 
207 
208 
209 
210 
565 
566 
567 
568 
569 
"STú 
355 
356 
571 
572 
575 
574 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
581 
585 
77 
78 
212 
394 
395 
397 
401 
402 
403 
404 
405 
438 
81 
82 
TÉRMINO MUKIOIPAL 
Sahelices del Río. 
Idem 
Idem 
Idem 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 
Sancedo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S. Esteban de la Valdueza 
Idem 
San Justo de la Vega 
Mem 
Sta. Colomba de Curueño 
Idem , 
Idem 
Idem 
:'Sta. Colomba deSomoza 
•Idem 
I ldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Elena de Jamuz. 
Santiago Millas 
Sarfegos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Unta 
I d e n i . . i ! - t . . . . . . ! . . i 
Idem. 
Idem 
Toreno , . i . 
Idem. 
Trabadelo 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Turcla 
Idem. 
¡Valdefresno • 
.Valdepolo 
I ldem 
Idem....' 
NOWBRK DEL UONTK 
Despoblado de Barriales. 
L'Í Perdiguera 
El Rebollar 
Soto de Calabaza! 
El Monte.. 
PERTENENCIA 
S: he'ices y Valdescspa. 
Bustillo de Cea 
Idem 
Sahelices 
Ferral y otros 
Monte de Ferral Ferral 
Carbayal y otro Ocero 
Hervedal y otros Idem 
Seis, mansos y otros Sancedo 
Pianito de la Laguna Cueto 
Plantío de lasMatesde Abajo Sancedo 
Suf.odf.l Ocero 
Valdesai ina y otros . . . . . . . Idf m 
VaMepcrdices y otros ¡Sancedo 
Pico Pedro y otros ' & n Adrián 
Va!c( bo y otros iValdífrancos 
La Perra Nlstal 
Monte de San Justo San Justo de la Vega 
Los Candileros y otros. . . . Gallegos 
La Cuesta y otros Idem 
Val de Sordos y otros • Barrio de Nuestra Señora.. 
La Vtg i ¡Dehesa de Curueño 
Csmpbzas. i Villar de Ciervos 
Caño y Medola Prdrcdo 
Robre. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem - • 
Idem. • 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem 
Roble !y encina. 
Encina 
Roble 
Idem 
Idem - . . 
Tur leí: zo y Santa Colontba...;ldem 
Santa Marina.. jldem 
Turlerzo . . fdem 
Idem 
El Chano 
La Fotca y otros. 
Follrcaly otros.. 
El Fueyo 
La Muela : Idem y Santa Marina 
Ponk'n Turlerzo 
Pczaccs y otros Idem y Valdemanzanas 
La Quemada ¡Turlerzo y Santa Colomba... 
La Sierra 'Santa Colomba 
Idem... Turienzo 
El Solano 'Idem 
Urcedo | Villar de Ciervos y otro — 
Vaidemora [Santa Colomba y Tabladlllo 
La Sierra 'Jiménez 
S'Jrdonal y otro ! Valdespino 
Ei Estepa! Peladura 
La Hoja Sarlegos 
El Montlco lAzadinos : 
Sa'gueral y otro [Idem 
Santiago y otro. ICarbaJal 
Val de Castro Idem 
Monte Alvo ¡Sobrado 
Plantío de las Fontlñas . •. ¡Campelo 
Pianlfo de la Fuente...,., Requejo 
Pi«ntfo de Milncello 'Pórtela de Aguiar. 
Sanio Pourlado 'Sobrado. 
Venturlera y ot ro . . . . . ¡¡«sm... 
Abrmio Villar de las Traviesas 
V.d de la Cueva PradMa 
Arengos Parada de Soto 
Bouzas dos Santos.. . . . . . jSotelo . . - . . . . . 
Chao das Ciencldas Parada de Soto 
Escalada SMelo - . 
Macclrln • Parada de Soto. 
Mondeg'do SMoparada 
Pianito de Fcrmiguelro.... Idem . . . . . . 
Pianito de! Nortón iPereje . 
P.f.ntfo de Pradela. 'Pradela 
Rebodelu... S-itelo 
Remellosayotros Idem 
Rollalro 'San Flz do Seo. 
Treltadó 
Valgones 
L<i Chana 
Monte de Turda y otro.. 
Valle de la Cota y otro.. 
La Cola y otro 
La Cota y Gomonal 
Monasteruelo 
Encina.. 
; Roble., 
ildem... 
¡Idem . . 
Parada de Soto. 
Sotoparada 
Palazuelo y Gavilanes.. 
Turcla y Armellada.... 
V'llsfiliz 
Quintana del Monte 
Viliamondrfn de Rueda. 
Villahlbiera y otros 
Vílleh blera 
La Aldea y otros. 
Sahelices del Payuelo. 
Idem Valdecia y otros -. • 
Idem ¡Vaidemora y otros 
Idem i Valdesandfn y agregados.. _ 
Idem i Valle Oscuro y otros ¡ VlllaVerde de la Ch'qulta.. 
.Idem ¡Vaituerto y otros .Quintana de Rueda.. 
iValderas Dehesa de Trasconejo {Valderas 
¡Vulderrey 'Monte de Barrlentos ;Barrientos 
Idem Monte de Bustos Bustos 
Idem... 
Idem • . . 
E ciña. 
Idem • . . 
Idem... 
Idem... 
Idem. • . 
Idem . . 
Idem... 
Idem 
Brezo.. 
Idem 
Idem . . 
Palera... 
Brezo... 
Roble... 
Roble. 
Brezo... 
Idem.. . . 
Idem 
Roble . . 
Chopo-
Roble. . 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Brezo. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
CABIDA 
25 
79 
243 
24 
2 840 
234 
75 
50 
90 
I 
I 
1 
1 
1 
89 
150 
299 
705 
390 
130 
34 
6 
14 
15 
66 
81 
72 
126 
56 
91 
29 
52 
64 
39 
40 
16 
7 
855 
311 
63 
475 
12 
27 
374 
135 
40 
1 
1 
1 
15 
50 
3 
120 
10 
10 
23 
1 
I 
I 
T 
55 
89 
5 
20 
10 
311 
241 
331 
560 
134 
429 
511 
556 
1.796 
546 
68 
823 
288 
130 
40 120 
LEMAS 
Baju 
Stttrioi 
75 
80 
40 
60 
40 
80 
TaflacióQ¡ 
Ptsttnt 
40 
75 
80 1 
50 
ICO 
40 
80 
50 
70 
60 
60 
160 
80 
80 
40 
60 
40 
50 
100 
40 
80 
50 
TU 
60 
60 
16G 
80 
80 
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:NCiA 
escapa. 
Vega. 
a Señora, 
ello. 
ESPECIE 
Roble. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.' 
Idem-. 
a Colomba.. 
irlna. 
izanat 
a Colomba... 
I ¡ y o t ro . . . . 
y Tabladlllo. 
Roble 
Idem 
Roble \y encina. 
Encina 
Roble 
Idem • 
Encina.. 
Roble... 
' Idem.. . . 
¡ídem . . . 
¡ Idem.. . . 
¡ Idem.. . . 
ídem . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
B'dna-. 
Idem.. . . 
Idem.. •. 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem . . . 
Idem.. . . 
Idem . . . 
Brezo... 
Idem.. . . 
Idem • • . 
Palera... 
Brezo... 
Reble... 
/iesai. • . . 
RoWe. 
• 
Brezo. 
Idem.. 
Idem • 
Roble 
Chopo.. 
Roble.. 
Kanes., 
i d a . . . . 
Ruéda-
o s . . . . 
m e l ó — 
Sh'qulta.. 
da. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
» 
Brezo. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mem 
Idem. 
CABIDA 
Bietirtu 
25 
79 
243 
24 
2 840 
234 
75 
30 
90 
89 
150 
299 
705 
390 
130 
34 
6 
14 
15 
66 
81 
72 
126 
56 
91 
29 
32 
64 
39 
40 
16 
7 
855 
311 
65 
475 
12 
27 
374 
135 
40 
1 
1 
1 
15 
50 
3 
120 
10 
10 
20 
2 
1 
1 
1 
1 
J 
55 
80 
5 
20 
10 
311 
241 
331 
560 
134 
429 
511 
556 
1.796 
546 
68 
823 
288 
130 
Número'. Metros 
40 10 
Tftaacids 
j ' suiat 
120 40 
10 
75 
80 
40 
60 
» 
> 
40 
80 
50 
ICO 
40 
80 
50 
70 
60 
60 
160 
80 
t a 
40 
10 
75 
80 
4C 
60 
40 
80 
se 
LHOM CtbrlolC 
100 
40 
80 
50 
TU 
60 
eo 
180 
80 
801 
ICO 
200 
345 
150 
1.CC0 
50 
320 
10 
10¡ 
"SI 
20 
100 
2C0. 
>{ 
1.1C0, 
130 
% 
>> 
60 
130, 
100, 
120, 
250' 
155 
120 
70 
90 
95 
280 
140 
130 
80 
30 
1.500 
410 
245 
600 
60 
80 
300 
100 
120 
50 
200 
12 
110 
50 
40 
100 
30 
> 
70 
80 
30 
> 
80 
200 
seo 
SCO 
850 
570 
710 
1.215 
650 
210 
3.0CO 
250 
310) 
orreipomUente al dia 8 de octubre de 1915. 
PmUt 
100 Añcfcrestal 
200¡!dem 
345 Mero 
150 
1.600 
140 
320 
10 
10 
10 
250 
350 
MOÓ 
220 
140 
Idem, 
dem. 
Afloforestal 
> 
Añc foreste! 
Idem... 
Idem... 
¡dem.. . 
> 
Añc forestal 
Idem . . 
Idem... 
* 
Añc forestal 
Idem.... 
Idem... 
60 
130 
100 
120 
250 
155 
120 
70 
90 
95 
£80 
140 
130 
80 
30 
1.500 
410 
245 
600 
60 
80 
420 
220 
180 
290 
12 
2C0 
9 ) 
40 
100 
Aflotorestal 
I d e m . . . 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem . 
Idem . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... • 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
I d e m — 
Idem.. . . 
Aflotorestal 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
30 Aftof cresta 
• I * 
70 Afloforestal 
170 Idem 
30 Idem 
»l » 
140 Aflcforestel 
685 Idem... 
350 Afloforestal 
710 Idem 
3C0ldem 
lOOOJdem 
630 Idem. 
710 Idem. 
1 260 Idem. 
710 Idem. 
210 Idem. 
3.3ro Idem. 
250 Idem. 
310 Idem. 
Mtjor 
"Tasa-
ción 
Vtutat 
I 
120 
30 
50 
10 
20 
1Ü 
10 
i 
15 
10 
12 
15 
20 
20 
> 
10 
50 
40 
10 
> 
30 
40 
20 
10 
50 
» 
10 
60 
30 
50 
65 
30 
70 
30 
50 
450 
60 
30 
40 
320 
40 
480 
120 
£b tacita 
Año. 
Jdtm 
Idem. 
Idem.. 
Año.. 
200 
40 
80 
40,' 
eo.' % 
" l 
80! 
80. 
Año... 
Idem.. 
> 
Año... 
Idem.. 
Idem.. 
» 
Año... 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año. . 
Idem . 
40.Año.. 
100 
32 
Afto.. 
Idem. 
200 Aflo. , 
160 Idem. 
» » 
40 Aflo.. 
» » 
120 A fio. 
160 Idem. 
80 Idem. 
40 Aflo.. 
40 Idem. 
60 Alto.. 
40 Año. 
HORNIJAS 
Qirn-
I tales 
nitcs. 
200 
40 
240 
Aflo.. 
Aflo.. 
Idem. 
120 Idem. 
20OIdem. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
120 
280 
120 
200 
1.800 
240 
130 
900 
20 
.140 
> 
20 
> 
60 
> 
60 
40 
40 
Tasa-
cion 
40 
100 
100 
100 
40 
60 
40 
100 
40 
100 
80 
40 
100 
80 
40 
60 
» 
60 
200 
60 
eo 
675 
> 
15 
105 
» 
15 
> 
s 
45 
> 
45 
30 
30 
30 
75 
75 
> 
75 
30 
45 
3C 
75 
30 
1$ 
OH 
30 
75 
60 
30 
45 
a 
4S 
1SG 
45 
45 
LABOR 
Y SIEMam. 
Hi.e- i Tasactós 
Vailet 
RA-iTÓN 
Ií»te-
50 
40 
60 
Vsteta» eábeo. 
60 
PÍEDIiA 
ruacidi 
Ptuuu 
CAÍA 
fvnfeu 
ICO 
20 
20 
5 
5 
5 
40 
40 
30! 
30 
30 
100 
SüSüíiEN 
IfO 
4C0 
£165 , 
530 
2.855 
185 
5C5 
15 
15 
30 
25 
525 
435 
1.345 
200 
210 
63 
11.0 
178 
2P0 
120 
380 
235 
120 
180 
90 
95 
580 
172 
130 
80 
30 
1.700 
690 
245 
755 
155 
240 
695 
450 
180 
65 
290 
12 
2S5 
90 
40 
160 
30 
ico 
335 
30 
170 
885 
495 
1.110 
520 
1.355 
1.C0O 
960 
1645 
890 
455 
5.510 
615 
555 
OB3El:Y.»e.UJ<"ü? 
La caza per subEsln. 
..Vendido. 
La caza subastada. 
I 
Idem Idem. 
La caza subastada. 
La caza por subasta. 
La caza subastada. 
Idem Idem. 
La caza subastada. 
La caza por subasia. 
Acotada la majada de. Valdelaca-
brita. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
8 
Número 
dal 
Catálogo 
TERMINO ML'HICIPAL 
[83 
84 
.79 
439 
440 
562 
863 
564 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
223 
586 
587 
588 
589 
59Ü 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
232 
235 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
625 
624 
625 
626 
627 
628 
85 
441 
407 
86 
87 
89 
90 
91 
93 
94 
Valderrey 
Idem < 
Val de San Lorenzo.. • 
VaMevImbre 
Idem 
Valle de Finolledo 
Idem 
Idem 
ValVerde del Camino.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Eipinareda.. 
Idem 
Idem 
Vega de Valcarce.... 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
609 Idem... 
610 Idem 
611 Idem . . 
612 Idem 
613 Idem 
614 Idem., 
615 .Idem 
616 lldem 
649 ¡Vtgaquemada 
657 IHem 
226 | Vegas del Condado . 
227 lldem... . 
228 Idem.. 
230 Idem 
NOMBSK DEL MONTE 
VlUadangos 
Idem 
Villadecanes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
VMlEfranca del Blerzo..- • 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Villagaton 
Vlilamandos •-
Villamartln de don Sancho 
Villamegll 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monte de Curlllas 
Monte de Tejados 
MajadAn y otro 
Carrc franco 
Liguria del Raso 
Mata de la Reguera 
Suida 
Treitolra y otros 
El Carrascal 
Corral de Agenjo 
Díhesa y C e r c a n í a . . . . . . . 
El Frade 
Mata de las Hljadas 
R;alergo 
Teroblo 
Idem 
Tomlllares 
Tordüágulla 
Dehesa y otro 
Pc-ñütinta y otros 
Piantfo del Puente 
Adíela 
ValtmSn y otro 
Campo de la Feria 
Campo de la Iglesia 
Los Castres 
Caballón 
Sotelo y otros 
Chao de Cfcbana 
Escrita 
Escrita y otros 
Fontano 
FonterVllar 
Furco 
Gabancelra 
Pándela 
Penedoda y otros 
Peñada Moer 
Perullelro • 
Plantío del Arenal 
Plantío de Boca de los Va 
lies 
Plantío del Campo 
Plantío de la Fontlfla , 
Plantío del Lamelro 
Plantío de Ridibdn 
Redondo 
Idem 
Siete Frutos 
Vallfloto. 
Canto Pelado 
Mata Vieja y otros 
La Jana 
Jutrn de! Cerro y otro 
La Lomba 
Valdefrcsno.. 
PERTENENCIA ESPEOIB 
Curlllas Roble.. 
Tejados Idem... 
Val de San Román Idem.. . 
Pobladura de Fontecha Encina. 
Fontecha Idem... 
San Pedro de Olleros » 
Idem > 
Idem. > 
Fresno y Ermita Roble.. 
Valverde Idem... 
Robledo Idem... 
Montejos Idem... 
San Miguel ¡Idem.. . 
San M'guel y Robledo ¡Idem... 
Aldea y Oncina | > 
Onclna y otros Roble. • 
Robledo Idem 
Oncina y Quintana Idem • 
Vega de Espinareda..... 
Idem 
Espinareda 
Ruitelán y Samprón . . . . 
Arg-mtdro 
V. ga de Valcarce 
Item 
! Herrerías y Hospital.. . 
lArgenteiro 
Fuba y Laguna 
Santo Tirso 
Ambasmestas 
Pórtela 
Santo Tirso 
Idem 
Ranslnde y La Brafla..., 
Ruitelán y Samprdn 
Herrerías y Hospital.... 
Castro y Caballos 
Ruitelán y Samprón . . . . 
Idem , 
Pórtela 
Roble. 
El Carrascal 
Idem y Carballal 
Prlmazal 
El Humeral 
Mata Colada 
Mata Cotada del Socobo .. 
Reda y Traviesa 
Urcedo y Dehesas 
Urcedo y otros 
Berreirinas y otros 
NoV.ilio y otros 
Plantío del t'ampo y otros 
E! Real y otros 
Ribón y otros 
Monte de Culebros 
El Mor tico 
La Cota y agregados. 
Cerrillo 
La Chara 
Ídem. 
La Chana y La Cerra. 
Chana Rasa 
Monte Allende 
Valdemuñeco 
Idem 
Ambasmestas 
Argenteiro 
Ruitelán y Samprón . . . . 
San Julián 
Castro y Laballos 
Sant) Tirso 
La Fabi-Cemada 
Ranslnde y La Brafla... 
Palazueio 
La Debasa 
San Cipriano 
Castro 
Santa María del Monte. 
Vlilanueva 
Brezo. 
Celadilla 
Fogedo 
Villadecanes 
Sorrlbas 
Toral de los Vados 
Idem > 
Villadecanes 
Otero 
Toral de los Vados 
Villafranca 
Idem. 
Villanueva y otros 
Idem 
Idem. • 
Culebros 
Viliamandos 
Villamartln 
Villamegll y Cogorderos., 
Castrlllos 
Villamegll y otros 
Fontoria 
Quintana de Fon 
Castrlllo 
Revilla 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
CABIDA 
BuUrtas 
Número 
de 
irbola* 
Metroe 
eúbleoe 
Idem 
Idem 
Idem • 
Aliso y chopo 
Brezo 
Roble • 
Brezo. 
Idem.. 
Roble. 
Idem . 
Roble.. 
Idem... 
I d e m . . 
Encina. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
277 
277 
250 
105 
124 
40 
67 
247 
22 
648 
201 
107 
18 
30 
34 
30 
18 
40 
1 
130 
25 
1 
6 
13 
20 
40 
40 
20 
70 
25 
8 
8 
30 
13 
4 
158 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
40 
¡20 
60 
30 
30 
46 
50 
235 
100 
298 
88 
99 
40 
7 
25 
3 
15 
95 
90 
70 
400 
80 
200 
772 
40 
1.750 
141 
754 
.020 
66 
400 
609 
78 
10 
Paitat 
24 
LBSAS 
Baju 
StUrtu 
48 
80 
80 
100 
70 
100 
40 
50 
40 
50 
40 
20 
20 
50 
150 
60 
50 
75 
20 
TuuiAi 
P tu tu 
P A S T O S 
80 
100 
70 
100 
50 
40 
50 
4d 
50 
40 
20 
20 
50 
150 
60 
50 
75 
20 
20 
.toar ¡i.'abrícj 
450 
270 
380 
450 
20 
80 
130 
¡Cerda 
500 
800 
500 
,! 
100 
60 
110, 
140 
8 
80, 
80 
85' 
ico; 
100 
40. 
so) 
20 
100 
80 
130 
100 
100 
50 
100 
100 
300 
400 
3U0 
60 
50 
60 
15 
130 
280 
450 
400 
400 
300 
120 
1.350 
400 
200 
700 
200 
200 
200 
30 
40 
40 
150 
60 
50 
10 
Tae»-
ción 
Pmt—I 
450 Afloforestal 
270 Idem... 
580 Idem... 
450 Idem... 
20 Idem . . 
80 Idem... 
130Idem . . . 
' » 
500 Afloforestal 
* * 
800 Afloforestal 
500 Idem... 
100 Afloforestal 
60 Idem... . 
llO.ldem . . 
UO.Idem... 
8 Idem... . 
60 Afloforestal 
80tIdem... 
170Idem . . . 
»l » 
80 Afloforestal 
220;idein . . 
lOOIdem... 
40¡ldem.. . , 
40,Idem . . . 
50 Afloforestal 
20 Idem... , 
220 Afloforestal 
80 Idem... 
lüOldem. . . 
100¡ldem... 
30 Idem... 
100 Idem... . 
50 Idem... 
160 Idem..., 
160 Idem... . 
390 Idem..., 
400 
300 
60 
50 
60 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
15 Idem. 
130 
280 
450 
400 
400 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
120 
1.530 
400 
350 
700 
200 
200 
Afloforestal 
Idem... 
Idem — 
Idem..., 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Afloforestal 
Idem... 
Major 
100 
42 
20 
20 
30 
30 
20 
20 
10 
20 
20 
50 
> 
10 
TUa-
ei4n 
Pmltt 
Quin-
tales 
mtos. 
400 Asó-
les Idem. 
80 Idem., 
40 Año. 
sÓ'Aflo. 
40 Idem. 
40 Ano., 
160Idem. 
80 
120 
Año, 
Año 
80 Año, 
160 Año, 
140 Año 
80 Año, 
>! » 
40 Año, 
80 Año.. 
32 Idem. 
20 Idem. 
120 Alio... 
80 Idem. 
80 Idem.. 
40 ídem., 
80 Año-
so Idem. 
200,Idem.. 
40 Año.. 
HORNIJAS 
100 
ICO 
80 
100 
200 
100 
60 
ción 
Pmui¡ 
60 
60 
40 
80 
20 
100 
200 
100 
60 
100 
> 
80 
60 
60 
> 
60 
75 
75 
60 
75 
150 
75 
45¡ 
15 
Hec-
táreas 
45 
4¿ 
30 
60 
lÍ 
7S¡ 
150 
75 
45 
71 
9 i 
LABOR 
T SIEMBRA 
P w U i 
Í A . 8 T 0 S 
Mijor 
iñoforestal 
nem... 
i l em. . . 
¡lem . . 
ilem . . 
f lem.. . 
Hem . . 
poforestal 
P^fioforesta! em. . . t » 
•.iloforesta! 
lem... 
lem . . 
l em. . . 
l em. . . 
ifloiorestai 
lem. . . 
lem . . 
> 
itloforestal 
l e í a . . . 
l em. . . 
l em. . . 
fifloforestal 
í l em. . . 
Slem. 
ífloforestal 
100 
42 
20 
20 
30 
20 
40 
35 
> 
20 
> 
10 
30 
20 
20 
10 
20 
20 
50 
» 
10 
PutUt 
400 Aüo.. 
168 Idem. 
80 Idem. 
40 ARo.. 
SO'Aflo.. 
40 Idem. 
40 
160 
80 
120 
Año.. 
Idem.. 
Aflo.. 
Año.. 
80 Aflo.. 
160 Aflo.. 
140 Año.. 
»l » 
80 Aflo.. 
>! > 
40 Año.. 
80 Año.. 
52 Idem. 
20 Idem., 
120 Año.. 
80 Idem. 
80 Idem., 
40 ídem. < 
80 Año.. 
80 Idem. 
200.idem.. 
» ' 
40 Año.. 
Qain 
tales 
mtoB. 
HORNIJAS 
100 
100 
80 
100 
200 
too 
60 
20 
60 
60 
40 
80 
20 
100 
200 
100 
60 
toó 
> 
80 
00 
60 
> 
60 
íWn |Hec-
7S 
75 
> 
60 
75 
150 
73 
4$ 
l í 
45 
150 
75 
LABOR 
T SIBVBRA 4 RAHON 
TuasUalBit*- TuaeMii 
B ~ goÚlKS. PutUi 
100 
15 
50 
50 
100 
15 
50 
50 
PIBDRA 
BIltK» THMMa DAZA 
30 
30 
30 
30 
RBSCKBN 
DB 
TAMCIOMU 
525 
845 
658 
700 
20 
80 
130 
715 
1.100 
715 
195 
65 
150 
365 
8 
60 
80 
290 
> 
80 
380 
100 
40 
40 
» 
50 
20 
385 
80 
130 
100 
190 
500 
110 
404 
245 
535 
400 
320 
140 
82 
80 
15 
130 
420 
530 
630 
515 
865 
200 
Í.C03 
460 
SCO 
870 
295 
220 
OBSERVACIONES 
La caca subastada. 
Idem Idem. 
La caza subastada. 
Idem Idem. 
Idem Uem. 
Idem Idem.—SO estenos de horni-
jas, ypat tos para 100 reses lana-
res, o cabrias y 5 mayores, son 
para Vegas del Condado. 
Ntimero 
del 
Catálogo 
385 
384 
S85 
386 
887 
388 
389 
360 
391 
408 
393 
409 
410 
411 
412 
413 
442 
79 
42 
43 
443 
234 
95 
96 
67 
99 
236 
239 
415 
416 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
414 
424 
425 
427 
428 
459 
420 
431 
432 
TÉBMINO MUNIOIPAL 
Villamizar. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
La Ceta y otros 
La Cotica y otro 
Los Crespales y agregados. 
Ladera de Olios 
Las Mondetas 
Monte Otero 
Ontafión y otros 
La Señora de Mauricio . 
Idem 
Idem 
Idem 
Villamol 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vlllanueva de las Manza 
ñas 
VMaobispo 
Idem 
Idem. 
Villaquejlda 
Vülaqullambre 
VIHurejo 
Idem 
Villares de Orblgo. 
Idim 
Viltestbartego..... 
Idem 
Vlllaselán 
Idem 
Idem 
Idem 
líem 
Idem 
NOMBRE DEL MONTE 
Calenturas y otros. 
Tras la Cuesta.... 
Valcnl'ente 
La Zorita 
Coinalta y otros... 
Lo Ceta y otros.... 
Hompascal y otros. 
Lumbreras y otros. 
Idem 
La Hucrgn 
Carro de San Blas 
Monte de VlllaobUpo.. 
El Ri-so 
El Carrascal 
Csriüuelo 
El Soto 
LE Chi na 
Bocana 
Monte de Santibíñez. 
Sirdonal 
Valle Hondo , 
Aimeda y otro 
LaCotadeVifiuela.. 
FcnccÍEda. 
Mata if. Salguera ¡Idem 
Ricceniba. Valdavlda 
Va:¿ccE fin y egre gados . . . ¡Santa Marina del Río. 
PERTENENCIA 
Banecldas. 
Castellanos 
Santa María del Monte. 
Villamizar 
Banecldas 
Castellanos 
Santa María del Monte. 
Villaclntor 
Banecldas 
Castellanos 
Idem 
Villamizar 
Vülacalabuey y otro.. 
Villacalabuey 
Idem 
Villamol 
Vlllapeceflil 
Palanqnlnos 
Brlmeda 
Vlllaoblspo 
Carneros y Sopeña. 
Villaquejlda 
ESPECIE 
Roble. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Encina.. 
Roble.. 
Encina. 
Vlllaslnta Roble.. 
San Esteban Idem. • • 
Idem Idem • • 
Moral de Orblgo Idem. • • 
Santlbáñez y otro Idem.. • 
Valle... Eiclna. 
Villemor Idem... 
Villtselen Reble.. 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem. • • 
Csstrotñe. 
VillacalEbuey y otro. 
Vllleverde de Arcayos. • • La Cola y otros.. ¡Vfüav'erde de Arcayos 
Idem Etpirsdal y otros Idem. 
VillczEnzodeVatderaduey[Mor.le del Rey. 
Idem LEÍ Cria 
Ictm • • • Mor te grtr de y otro. 
Idem P í t i r r c y o l r o 
Idem Pérf'ir.c Qr.en ado., 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La F'f ¿resa. 
Pico de. Valdtquintana. 
La Tt ja 
Vallijueics y oíros 
Ve reelige 
Idem... 
Idem... 
Encina. SÍ hélices y Va'.descapa. 
Mczcs Roble 
Villavelasco Idem 
Vellüa . . . 
Vlll tdltgo. . . . 
Vlllezerzo.. 
Rcridc de Valderaduey. 
Cts trillo y otros 
Ceibr jal 
CüElriUo 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Alija de los Melones. 
Ardón. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Arganza... 
Armunla.. 
Beirbibre.. 
Bollar 
Ardán 
BenaKolve... 
Sen Cibrlán. 
Clltenueva... 
Mi gnz de Arriba . 
BuMIllo del Páramo . . . 
Campo de Vlllavldel. . . 
Crrrlzo 
Cestrillo délos Polvazares 
Idem 
Cfslrcpodame........ 
Cebanico 
Cliranesdel Tejar.... 
Idem 
Bcrrlo y des más ¡Alija. 
Valle de Pradizuelo y cin-
co más 
Canal del Rey y tres más. 
Carro-León y tres más. •. 
El Valle y tres más. 
Morgs zal o Quemado 
El Coto jTr¿ bajo del Carecedo. 
Molrán y Llerena Rodenlilo 
Campo del Valle y cua-
tro más Bollar 
El Esplnero y Lupez La Milla y otros. . . . 
El Seto Campo de Vlllavldel. 
Sen Jorge y otros Carrizo y Vlllanueva. 
Obrera y cinco más Castrillo.. 
Era de Arriba y tres m á s . . . Santa Catalina 
Eras del Campo y dos más. Matacbana 
Los Hoyos y uno más Mondreganes 
Ei Soto y otro C'manes 
Llactn y otro Azadón 
Roble y encina. 
> 
Brezo 
CABIDA. 
Bectiveu 
425 
159 
136 
1.138 
32 
47 
163 
336 
146 
89 
42 
18 
184 
60 
70 
271 
50 
34 
453 
23 
91 
54 
64 
230 
141 
£05 
698 
33 
40 
160 
2C0 
916 
40 
SCO 
500 
250 
190 
195 
120 
1.C00 
4C0 
S00 
150 
1.2CÜ 
SCO 
2C0 
120 
46 
177 
33 
21 
15 
65 
12 
80 
1C6 
466 
50 
69 
27 
12 
15 
9 
10 
12 
Número: 
de 
I Arbolee 
25 
10 
60 
Metros 
cúUeor 
15 
30 
180 
60 
360 
LENAS 
Bajw 
RiUrsot 
Taaaeióni 
16 
4C0 
40 
60 
180 
60 
30 
80 
ICO 
ICO 
ICO 
40 
> 
65 
ICO 
ICO 
300 
>!',!.• 
20 
20 
16 
4CO 
40 
60, 
18C 
60 
30 
80 
100 
ICO 
ICC 
40 
> 
65 
ICO 
ICC 
3C0 
MONTES INVESTIGA! 
80 80 
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4onte. 
Aonte. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
tro.. 
ña. 
BBtEClK 
Roble. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Encina.. 
Roble.. 
Encina. 
tro. 
, Rio.. 
Roble.. 
Idem... 
Idem . . 
Idem-.. 
Idem... 
Eiídna. 
Idem... 
Reble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
:ayos. 
escapa.. 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Roble.. 
Idem... 
raduey. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
:cedo. 
Roble 
Brezo 
'Mel. 
ueva. 
encina. 
CABIDA. 
MADEKAS 
„ t, .numero 
Bectírtu I de 
Arboles 
Metro» 
cúibieor 
Baju Twaeitfn 
Htttrm PiHtti Lvn-Kt CMIIIÍO 
i — 
¡'tUIAt Cerda PtntMi 
> 1.120 Aücforestal 
600,ldem 
1701 Idem 
l.780|ldem 
118 Idem 
42 
18 
184 
60 
70 
271 
50 
54 
455 
23 
91 
54 
64 
230 
141 
£05 
668 
33 
40 
160 
2C0 
916 
40 
SCO 
500 
250 
190 
195 
120 
I.C00 
4C0 
eoo 
150 
1.2C0 
800 
SCO 
120 
46 
177 
33 
21 
15 
65 
12 
80 
1C6 
466 
50 
69 
27 
12 
15 
9 
10 
12 
10 
SO 30 
60 
360 
L E S A S 
4C0 
40 
» 
60 
180 
60 
30 
80 
ICO 
100 
100 
40 
> 
65 
ICO 
100 
300 
P A S T O S 
4C0. 
40 
60 
180 
30 
80 
100 
ICO 
100 
40 
65 
ICO 
10C 
SCO 
200 
2C0 
60 
800 
130 
130 
eco 
70 
510 
300 
220 
400 
4C0 
100 
600 
800 
160 
! OCO 
l.OCO 
500 
3ro 
280 
2C0 
1.2C0 
240 
450 
£C0 
600 
SCO 
200 
80 
40 
30 
30 
60 
20 
10 
10 
25 
20, 
MONTES INVESTIGADOS Y MO CLASIFICADOS 
80 80 
436 
165 
56 
30 
120 
120 
SCO 
4C0 
120 
ICO 
60 
70 
40 
30 
35 
200 Idem. 
200 Idem. 
60ldtni . 
800! Idem 
150 Idem 
ISOjldem. 
600 Idem. 
.70 
510 
SCO 
220 
Añoforestal 
Idem.. . . 
> 
Ailoforestai 
Añoforestal 
400 Añoforestal 
400!l(iem.... 
lOOldtm. . . . 
600 Añí. forestal 
800:ldem.... 
160 Idem... . 
1.240, Idem... . 
l .UO.idem... . 
690, Idem. 
390 Idem. 
320'Idem. 
200, Idem. 
1.380 Idem 
JOOÜdem. 
480¡ldtm. 
SSO'ldem. 
675ildem. 
860ÍIdem. 
SCO Idem. 
436 Afloforettal 
165 Idem 
56 Idem 
30 Idem 
120 Idem 
ai > 
120 Añoforestal 
500. Añofcresta! 
400 Idem.. . . 
120 Idem.. . . 
100 I d t m . . . . 
60 Idem.. . . 
70 Idem.. . . 
40 Idem... , 
50 I d e m — 
35 I d e m . . . 
orrespondlente al dta 8 de octubre de 1915. 
frOiíMJAS 
Ektaciíi taies 
SCO Año... • 20 
IZO! Idem.. 
40 Idem.. 
320 Idem.. 
>l » 
48 Afio . 
64 [dt m.. 
SCO Idem.. 
80 Idem:. 
601ílem. 
leOIdem. 
40i;dím. 
400Iciem. 
80 Idem. 
80, Idem. 
520,Idem. 
240 Alio.. . 
SO.Idem.. 
»l » 
80 Año. . . 
120 Año.. 
240 Año... 
80! Idem. 
» * 
320AI1O.. 
2C0 Idem.. 
160I(fem.. 
120 Idem. 
SO.Idem . 
40 Idem.. 
480 Idem. 
140 
160 
112 
320 
560 
132 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
60 
20 
300 
20 
120 
80 
100 
160 
ICO 
60 
2C0 
100 
100 
ICO 
ICO 
ICO 
45 
15 
225 
90 
60 
75 
60 
» 
120 
> 
75 
45 
150 
75 
75 
73 
75 
73 
LABOR 
Y SIEMBRH 
Hfc-
táreis 
TtEaciór 
Vtulat 
I BRt«- i TaK&cidn 
í recir j „ — 
f | V a i l u 
PIKDSA 
60 
30 
100 
60 
30 
ICO 
Pulías ( 
DAZA 
30 
30 
1.333 
815 
245 
2.505 
n a 
248 
525 
1.026 
360 
E60 
360 
ICO 
1.2C0 
210 
210 
1.610 
3!0 
755 
440 
180 
220 
400 
670 
150 
920 
1.1C0 
160 
1.895 
1.420 
750 
550 
4<)5 
305 
2.110 
440 
715 
417 
1.530 
1.795 
407 
l>BSK¿.VAO'OXBS 
Ds los pastes sa destinan para 
Santa Matia del Monte, 200 la-
nares, 10 ctbiias y 15 mayores, 
y para Villacabuey, 250 lanares, 
10 cabrias y 15 mayores. 
Los aprcVccli;tr.:er!cs a partes 
iguales con Santa María del 
Monte. 
La caza subastad?. 
Acotado. Las leñas procedentes de 
limpia. 
La caza subastad?. 
Para Castrcr.ñe pastos para 200 
lanares, 15 de cabrío y 25 ma-
yores. 
Pura Villadiego son pastos para 
600 lanares, 50 cabrías y 50 ma-
yores. 
Los árboles por subasta. 
72 Año. . 
SS.ldem. 
>l > 
24 Año.. 
ICO.Idem. 
160 Año.. 
52 Idem. 
80 Año.. 
45 
436 
237 
144 
30 
224 
100 
165 
500 
560 
172 
100 
60 
150 
40 
30 
35 
Vendido. 
Las hornijas para .A!:názcara. 
Cimanes del Te jar 
Idem 
Congosto 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Fresno de la Vega. . . . . 
Gordaüza del Pino 
Qusendos de los Oteros 
Izegre 
Idem 
Fuentes de Carbajal 
Joarllla 
Laguna de Negrillos... • 
Idem 
Magaz 
Mansilla Mayor. 
Matanza. 
Idem 
Omañas (Las) 
Onzonilla 
Idem 
Roperuelos del Pdramo. 
San Adrián del Valle.. . 
San Andrés del Rabanedo 
Sta. Colomba de Somoza 
Idem 
Santa María de Ordás- . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Marina del Rey... 
Sanias Martas 
Idem -
Idem 
Santiago Millas • 
Idem 
Sariegos 
Idem 
Soto de la Vega 
Urdíales del Páramo. . . . 
Valdefresno 
Idem 
Idem 
Valdefuentes del Páramo, 
Valdemora... 
Valderrey 
Val de San Lorenzo. 
Veg-is del Condado. 
Vlllacé 
Vllls.xañán 
Vlllamontán. 
Viilameratiel 
Villaobispo 
Idem 
Vi lahornate 
Villaqullambre 
Idem 
Villarejo 
Villares de Orvigo 
Villasabariego. 
Idem 
Vilkt'.irlel 
Algadüfe 
Cimanes de la Vega 
CIICZKS de Abajo 
Corvülos de ¡os Oteros 
Idem 
Cubillas de los Oteros... 
Idem 
Legumt de Negrillos 
Idem 
Idem 
SanMillán de los Caba-
lleros 
Toral de los Guzmanes . 
Villudemcr de la Vega... 
Camperdn y dos más 
Cttnpo y Fuello y otro 
D t h » a de CanedeÜa 
Huerg'iS y otro 
Idem 
Soto de Arriba y ocho más • 
Margueras 
El Valle y otros.... 
Prados de Abijo y de Arrl' 
ba . 
Calaberas y cuatro más . . . . 
Aguilas y tres más 
Eras d? Abajo y otro 
El Isidro y cinco más 
Bi Valle 
Canal de Umbrlán y otres.. 
Cardinal y dos más 
R-quejada y o t r o . . . . . . . . . 
Barredo y dieciséis más. • . . 
Cantón y cuatro más 
El Coto y dos más 
La Vrg i y dos más 
Carrt gWo y cinco m á s . . . . 
El Soto y dos más 
Los Picos 
Valle del Sapo y cinco más 
Carbajal y dos mis 
Finales y dos más 
Rozas de Arriba y dos m&». 
Pelechas y dos más 
Las Quemadas y siete más 
Mata Redonda y cuatro 
más 
Las Zurzas 
El Valle y tres más 
Eras y cuatro más 
Gamonal y seis más 
Prado Pinilla... 
Bosqulerb y dieciséis más. 
Las Eras y cinco más . . . . 
Eras de la Ceben y seis 
más 
Coto de Arriba y otro 
La Huerga y otro 
Cempalgo y tres m á s . . . . . . 
El Valle y seis más 
Las Eras y otro,. 
Praderas de Abajo y de Arrl' 
b j 
Prado de la Villa y otros.. • 
Prado Redondo y cinco más 
Junquillo y once más 
Les Eros y dos más . . . 
Canal de A'ena y tres más 
Vegas y trece más 
Fontorir. y tres más 
Carro-Villada y cuatro más. 
El Sierro y das más 
Los Ejidos y dos más ' 
Calzadiihi y otro. 
Cascajares del tío y tres 
más 
Tras de San Juan y cua 
tro más 
Gamonal 
Cardlnies y dos más 
La Visda y otro 
Predo deViilafañe 
El Trampal y dos más 
El Medlanlllo 
Isla y catorce más 
Valle de Valdeforca y ocho 
más 
El Pradlcal y otros 
El Pradillo y cuatro más 
Adoberas 
Valdearcos y otro 
El Valle 
Prado 
Viliarejo y dos m á s . . . . 
El Soto y seis más. •. 
El Prado y otro 
Horno y cuatro más. 
Seenrejo 
Velllla 
Corgasto 
San Miguel de las Dueflas-
Almázcara 
Lorenzana 
Fresno de la Vega 
Gordallza 
. Chopo.. 
Gusendos 
Izegre 
Valdemorilta . . . . . . . 
Caí baja! de Fuentes.. 
Valdespino 
Cfbiñeros. . . 
Villamorico 
Magaz 
Villamoros 
Matanza 
Valdespino 
Santlcgo 
Vllecha 
Viloria 
Moscas 
San Adrián 
Ferral 
Pedredo 
Tapadillo 
Adrados 
Callejo 
Santa María 
Santibiñez 
VÜIamordeOrViga.. 
Luengos y Malillos., 
Reliegos 
Vlllamarco 
Valdespino 
Morales... 
Sariegos 
Pobiadura 
Vecl l la . . . . . 
Urdíales 
S o l a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vlllafellz 
Corvinos de la Sobarrlba., 
Valdefuentes 
Valdemora , 
Tejados 
Val de San Lorenzo., 
Vülunueva. 
Benamariel 
Viilamaflán 
Villamontán 
G:'í>ja!ejo 
Brimeda 
Ottro: 
Villahornate 
Villarrodrigo. 
Villasinta. , 
Santibáflez y otro. 
Vi l la res . . . . . 
Vülacontllde 
Villafañe.. 
Mame 
Algadefe , 
Cimanes 
Ardonclno 
San Justo •••• 
Nava 
Cubillas 
Glgosos 
Conforcos 
San Salvador........ 
Laguna de Negrillos . 
San Millán 
Toral 
Villademor 
57 
94 
15 
20 
20 
12 
20 
153 
SI 
14 
42 
11 
34 
22 
27 
27 
5 
35 
23 
36 
42 
32 
23 
>' 
28 
12 
23 
17 
26 
187 
28 
42 
98 
51 
885 
3 
29 
40 
27 
23 
32 
50 
37 
7 
33 
13 
120 
41 
22 
14 
162 
59 
160 
13 
17 
44 
94 
33 
26 
53 
29 
40 
23 
5 
100 
100 
26 
6 
5 
12 
15 
7 
43 
16 
139 
P A S T O S 
U£KOH 
L u s r -Jubrio Cwda 
100 
100 
100 
40 
100 
30 
200 
50 
100 
140 
200 
100 
110 
120 
so; 
ISO! 
130 
120: 
150 
180 
100; 
150 
60 
100 
60 
100 
100 
200 
250 
800 
30 
100 
150 
80 
100 
100 
200 
140 
160 
60 
400 
200 
» 
60 
600 
250 
400 
60 
80 
160 
270 
170 
80 
150 
150 
300 
150 
20 
200 
200 
108 
25 
20 
50 
80 
25 
100 
150 
150 
300 
40 
100 
100 
100 
160 
100 
30 
200 
50 
100 
140 
200 
100 
110 
120 
30 
150 
130 
Estaeida 
Aftcforcstal 
Idem . . . 
Idem.. . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem... • 
Aüoforestal 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Afio.forestal 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
120 Idem. 
ISOlldem. 
150 Idem. 
100 
150 
60 
100 
60 
100 
100 
200 
250 
800 
30 
100 
150 
80 
100 
100 
200 
140 
Idem. 
» 
Afioforestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Añoíorestai 
Aflo foresta! 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
160 Añoforestal 
60 Idem 
400:ldem..... 
2C0;idem 
60 Añoforestal 
600 Idem 
250Idem . . . . 
400, Idem 
60 Idem 
80 Idem 
160;ideni 
270 Idem. 
170;idem... 
SOldem... 
150 Idem... 
150 Idem... 
500 Idem... 
150 Idem... 
20 Idem... 
2C0Idem... 
200 Idem. 
lOOldem. 
25,ldem. 
20 Idem. 
50 Idem. 
80 Idem. 
25 Idem. 
100 
150 
150 
300 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Major 
10 
40 
> 
20 
20 
40 
» 
27 
10 
50 
12 
60 
» 
30 
36 
20 
25 
25 
20 
20 
32 
10 
Tua-
ción EitaeMn 
Quin. 
tales 
Datos. 
40 Año.. 
160 Año.. 
• I * 
80 Año-
SO Idem.. 
160 Idem. 
>! > 
108 Año.. 
40 Año.. 
200 Año.. 
48 Año.. 
240 Año... 
120'Año.. 
144!ldem.. 
80 Idem.. 
100 
100 
80 
80 
128 
> 
40 
Año.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Año. 
Año. 
Tasa-
ctón j Hec-
p'7"" L Ü Ü 
LABOR 
T SIEMBRA 
fe B Taaadt RE
Ptutu 
P A S T O S 
>r¡c Uerdt 
40 
ción 
Aftcforcstal 
Idem . . 
Idem... 
Idem . . 
Idem . . 
Idem... 
Añoforestal 
Idem. 
Idem. 
Idem-
100 
100 
ion 
160 
100 
30 
200 
50 
100 
140 
2C0 
100 
110 
120 
30 
150 
130 
IZO Idem. 
150 Idem. 
150 Idem. 
100 
150 
60 
100 
60 
100 
A ílo forestal 
Idem . . 
Ídem. . . 
Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem 
100 
800 
250 
800 
50 
100 
150 
80 
ICO 
100 
200 
140 
Idem. 
> 
Añoforestal 
Idem . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Añoforestal 
Añoforestal 
Idem 
Idem 
¡dem 
Idem 
Idem.. — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
160 Añoforestal 
60 Idem... 
4ri0:ldem.... 
2C0'Idem — 
60 Añoforestal 
600 Idem... . 
250'Idem . . . 
4C0,ldem.... 
60 Idem.. . . 
80 Idem.. . . 
160 Idem.. . . 
270 Mem.. 
ITo'ldem.. 
SOIdem.. 
150¡ldem.. 
150 Idem.. 
SOOhdem.. 
150 Idem.. 
SO.ldem.. 
2<:01dem.. 
200!dem.. 
!00|ldem.. 
25,Idem.. 
SOlldem.. 
50 Idem.. 
80¡ldein.. 
Idem.. 
Idem.. 
25 
100 
150 
ISOildem. 
3C0ldem. 
Idem. 
M»jor 
10 
10 
50 
12 
60 
30 
36 
20 
T u i -
ción 
PmUu 
Eataeión 
40 Año.. 
160 Año.. 
* * 
80 Año.. 
SOIdem.. 
160 Idem. 
>! » 
108 Año.. 
40 Año.. 
200 Año.. 
48 Año.. 
240 Año.. 
>l > 
120, Año.. 
144 Idem. 
80 Idem.. 
100 
ICO 
80 
80 
128 
> 
40 
Año.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
> 
Año.. 
Año.. 
HORNIJAS 
Quin-
tnles 
Hitos. 
T»8a-
cidn 
LABOR I 
T SIEMBRA I 
Heo- T o M i í a l 
RAMÓN 
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1. a En ninguna clase de aprovecbrmientes podrá 
Verificarse el Disfrute de otres productos, ni en ma-
yor cantidad que les corsignedes de numera precisa 
y explícita en la respectiva cencesién, y éstos debe-
rán realizarse en la épeca y dentro ¿el plczo que al 
efecto se señale. 
2. " En les aprovechamientos de msdera no podrá 
cortane ¿itcl alguno que no haya siYo señalado para 
este fin. Los ¡libeles se apearán precurardo que su 
calda t o cause dulcs en los detrás que hayan de que-
dar en pie, y ccrsciverdc en el tcccn lo marca pues-
ta en el seftaUmltnto. 
3. a El ten-atente está obligado a tejer limpia de 
despejes la supcificle de la cotia, excepto en el caso 
deque el veclr.deiio tuviera derecho al disfrute de 
esos preductos. 
4. a La certa de le fas, sean és(?s altas o bajas, no 
podrá verificarse sino fuera de la época de) movi-
miento de la savia de tes pies o matas respectivas. 
5. a Las cortas de leñas altas se harán con arreglo 
a los mcdelcs que en el sitio del eprcvtchsmiento es-
tablecerá el ercc.rgado del señalfn icnto, dando los 
cortes a ras cel tterco, perfectamente limpios, sin 
dejar piteres ni producir desgarraduras, valiéndose 
al efecto de haches, podones o ccniilcs bien afilados. 
6. a En tas certas a mata rasa, la roza se hará a 
flor de tierra, sin descepar ni menear raíz alguna, y 
dejando las cepas retubiertss Ifgereirente con tierra. 
7. a Cuando ia concesitn obligue a dejar resal-
vos, se conservarán para este objeto los brotes o 
tallos más robustos y mejor conformados y a la dis-
tancia media o en el nCmero por hectárea que la 
concesldn señale. 
8. ° Las leñes para cuyo aprovechamiento se pres-
criba el arranque, se obtendrán operando con ezado-
denes y demás útiles a prepósito, y dejando retienes 
los hoyos. 
9. ° El aprovechamiento de leñas muertas se hará 
sin empleo de herramientas, reccglendo a mano úni-
camente las secas y caldas por el suelo. 
10. a En los casos de concesión de leñas pera ob-
tener ceibón, la fíbrlcación de éste se hará precisa-
mente en los sitios que re señalen. 
11. a El remeneo se verificatá con pedón o con 
hacha, únicemente en los árboles designados previa-
mente, y dardo Ies cortes cblfcuc: y bien limpios, 
sin magullar retra ni pie alguno. 
12. a La especie y número de cabezas de ganado 
no pcdtán verler ni exceder de los consignados en la 
licencia, con distinción de abones y malandares, to-
cante al ganado de cerda. 
13. a Qteda vededa la entreda del ganado en les 
sillos del mente que sean tallares y en las porciones 
acotadas por causa de Incendio u otra cualquiera, 
respetando siempre los mojones que existan. 
14 a La entrada y salida del ganado tendrá lugar 
prcclsemente por los caminos y vfas pastoriles que 
estén en uso, y, a falta de éstos, por los pasos que al 
PLIEGO GETSTEEAI, D E ! 
efecto se señalen ai practicar la entrega o el reccro 
cimiento correspendienle, y que deberán hacerss 
constar en el acta respectivn. 
15. " Los rediles se est¡ blecerán en ios puntes é 
menos nbofado, y se Vetiarán cen fiecuencla, dejar 
do siempre les esliércolts a beneficio del monte. 
16. a Los ganados de usuarios pertenecientes 
una misma vecindad, entrarán al pasto formando u-
solorebefo el larar y ctbrio, uno sola piara el d 
cerda y unn seta dula o vacada el mayor, e Irín a 
cuidado del pester o pesteres desfaredes al efecto 
Sinentaigo, el garato mulrr, cibailar, asnal y fcc 
vino, perteneciente a vnlcs usuarios, podrá entra 
separe de mente, si asi lo acuerda e! Ayunlfroiento 
en cuyo caso el Alcalde feclliterá a cada usuario un. 
papeleta en que conste el número y especie de resé: 
que br jo la vigllencia del correspondiente conducic 
o guardián, puede llevar al monte, con arreglo al re 
parto acordado. 
17. a La Comisión de Montes del Ayuntamient; 
respectivo, la Guardia civil o los funcionarios del ra 
mo, pedrán disponer, cuando lo crean oportuno, e 
recuento del ganado introducido ni pasto, sin que ¡ 
ello pueda eponerse el rematante o usuario, en si 
caso. 
18. a Se prohibe a los pastores o conductores de 
ganado utilizar para sus precisas atenciones otras le 
ñas que las muertes o rededes. 
19. a El arriendo de la caza serA txclusivamentí 
6—Conclusión de to adición al BOLETÍN OFICIAL de la provlncla[de León, correspondiente al dfa 8 de octubre de 1915. 
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lero de cabezas de ganado 
er de los consignados en la 
cibcnes y mslandares, to-
entreda del ganado en los 
talleres y en las porciones 
ncerdlo u otra cualquiera, 
ojones que existan, 
da ¿el ganado tendrá lugar 
Inos y vías pastoriles que 
éstos, por los pasos que al 
efecto te seflalen el practicar la entrega o el recono-
cimiento correspt ndlerte, y que deberán hacerse 
constar en el acta respectiva. 
15. a Los rediles se eittbiecerin en los puntos de 
menos nbctelo, y se vsiisrán con frecuencia, dejan-
do siempre los estiércoles a beneficio del monte. 
16. a Los ganados de usuarios pertenecientes a 
una misma vecindad, entrarán al pasto formando un 
solo rtbsflo el tarar y ctbrio, una sola piara el de 
cerda y una sola dula o vacada el mayor, e Irán al 
culpado del paster o pesteres deslgnedos al efecto. 
SInenbeigo, el garaío rrultr, cibailar, asnal y bo-
vino, perteneciente a vales usuarics. podrá entrar 
separe demente, si asi lo acuerda e! Ajuntfmlento, 
en cuyo ceso el Alcalde fcdliUrá a cada usuario una 
papeleta en que cerste el rimero y especie de reses 
que bi jo la vigllencla del correspondiente conducter 
o guardián, puede llever al monte, con arreglo al re-
parto acordado. 
17. a La Comisión de Montes del Ayuntamiento 
respectivo, la Guardia civil o los funcionarlos del ra-
mo, pedrén disponer, cuando lo crean oportuno, el 
recuento del ganado introducido al pasto, sin que a 
ello pueda oponerse el rematante o usuario, en su 
caso. 
18. a Se prohibe a los pastores o conductores del 
ganado utilizar para sus precisas atenciones otras le-
ñas que las muertas o rededas. 
19. a El arriendo de la caza será exclusivamente 
pera el uso de escopeta, cen determinacidn precisa 
del rúmero de éstas, permitiéndose a cada cazador 
llevar uno o dos perros, con obligación de no usar 
otros taces que los llamados Incombustibles. 
20. a En diches arriendes regirá estrictamente todo 
cuanto las disposiciones generales vigentes en la ma-
teria prescriben con respecto a épocas y días de veda, 
empleo de lazos y reclamos, uso del hurón y caza de 
determinadas aves beneficiosas a la cgrlcultura y a 
los montes. 
21. a Para el aprovechamiento de la caza se con-
siderará al re matante de la misma como dueño ex-
clusivo de la del monte a que el contrato se refiera, 
pudlerdo dicho rematante dar licencias Individuales 
en número que no exceda del expresado en la expe-
dida a su favor, licencias parciales que deberán ser 
presentadas al funcicncrio que hubiese expedido la 
general, para que las vise y selle; sin cuyo requisito 
serán nulas, 
22. * La cxploteciín de canteras para la extrac-
ción de piedras, les aprovechamientos de arcillas, y 
los de tierras tintóreas, se verificarán a zanja abierta, 
con talud, cuya base será de un cuarto o de un quinto 
de la altura, y se practicarán a hecho o filón seguido 
las excavaciones indispensables, de modo que no se 
perjudiquen les explotaciones sucesivas, localizándo-
se los aprovechamientos en la forma que preceptúen 
las licencias respectivas y correspondientes actas de 
entrega,y limitándose la explotación de las canteras y 
zanjas a la que fije o señale el encergado de verificar 
dicha entrega o se mencione en la licencia o acuerdo 
de concesión. 
23. a Las operaciones de corta, Itbra y saca o 
arrastre, peda, reza y arranque, descorche, recolec-
ción de frutos, carga y descarga de hornos, extracción 
de productos, pastoreo, entrada y salida de ganados, 
y en general las de toda suerte de aprovechamiento, 
se verificarán sólo durante las horas del día, o sea 
desde la salida hasta la pu< s'a del sol, debiendo los 
ganados pernoctar fuera del monte o en las majadas 
que al efecto existan dentro del mismo, y a falta de 
éstas, en rediles instclados con sujeción a la re-
gla 15.a 
24. a La saca de maderas, asf como la extracción 
de toda clase de productos, se verificará per los ca-
mines que existan ya en el predio, y, en su defecto, 
por los sitios o pases que se señalen al hacer la en-
trega del aprovechamiento y se consignen en el acta 
correspondiente. 
25. a Ni ios rematantes ni los conceslcnarios, 
usuarios, sus obreros y pastares, podrán encender 
fuego fuera de las chozas y talleres, y sólo en hoyos 
convenientemente dispuestos, para evitar incendios. 
26. a Al comienzo de todo aprovechamiento de-
berá preceder la obtención de la licencia correspon-
diente. Cuando éste comprenda más de un año, la l i -
cencia deberá ser anual y relativa a la parte del dis-
frute respectivo. 
27. a No podrá comenzarse la ejecución de nin-
gún aprcvecliamier.to en los casos de subasta o de 
concesión por el precio de tasación, sin que preceda 
la entrega del sitio del clsftuie al rematante o al 
ccncesionarlo, hecha per un funcicncrio de la Ins-
pección, o por la Comisión de Montes respectiva, 
según que éstes sean dei Estado o numicípales; en 
los casos de disfrutes vecinales en moiites de la pri-
mera clase de pertenencia, y do maderos, lenas, re-
sinas o certezas en los de la segunda, sin que ante-
ceda análoga entrega hecha por dicho funcionario a 
la expresada Comisión, y con respecto a ios demás 
disfrutes en montes municipales, sin que se haya 
practicado por la mendenada Comisión el correspon-
diente reconocimiento previo. 
28. a A su Vez, a la terminación de todo aprove-
chamiento, o del plazo para verificarlo, deberá seguir 
el inmediato reconocimiento final del sitio del disfru-
te, practicado en cada uno de los distlnlo; casos de-
terminados en ta regla anterior, del modo que la mis-
ma expresa con referencia a las entregas. 
León 1.° de octubre de 1915.=EI InsJanicro Jtfe 
de la Reglón, Francisco NerpcII. 
Imprenta de la Diputación provincial 
ispondlente al día 8 de octubre de 1915. 
